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WOORD VOORAF 
In december 1963 verscheen, het eerste deel van de studies van de Stu-
diegroep Akkerbouw van de Commissie Nieuwe Bedrijfssystemen in de Land-
bouw. De Studiegroep concludeert o.a. dat "voor een rationele produktie in 
de akkerbouw nieuwe verhoudingen tussen grond, arbeid en machines noodza-
kelijk zullen worden". Onder de aanbevelingen vinden wij verder o.a. "on-
derzoek inzake de aspecten van het eenmansbedrijf in de akkerbouw". 
Toen ir. De Wit, Rijkslandbouwconsulent te Axel, in 1963 ons voorstel-
de een praktijkonderzoek te beginnen op akkerbouwbedrijven van 20 ha en 
groter, waar de boer alleen als vaste arbeidskracht was overgebleven, pas-
te dit geheel in genoemd kader. Omdat ook de andere rijkslandbouwconsulent-
schappen in het zuidwestelijk kleigebied geïnteresseerd waren, werden de 
deelnemende bedrijven over het gehele gebied gespreid. Deze behoorden mede 
tot de eerste akkerbouwbedrijven van genoemde grootte waar de boer besloot 
geen vaste arbeidskracht meer aan te houden. 
In deze Mededeling wordt verslag uitgebracht van de resultaten en er-
varingen op deze bedrijven. 
De studie werd samengesteld door de heer J. v.d. Ploeg van de Afdeling Be-
drij fs onderzoek Akkerbouw van het PAW (hoofd ir. M. Draisma). De RLVD te 
Axel, Goes, Dordrecht en Zevenbergen verleenden haar medewerking bij de 
verzameling van gegevens. Aan de Studiegroep Akkerbouw is dank verschul-
digd voor de kanttekeningen die ze bij het ontwerp-rapport heeft gemaakt. 
Praktijkonderzoek in en voor de landbouw moet - en kan ook alleen 
goed - worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de boeren. Voor de me-
dewerking bij het vastleggen van de gegevens, de uitkomsten en de ervarin-
gen van het bedrij fs gebeuren zij de deelnemende akkerbouwers hier onze 
welgemeende dank gezegd. 
Hoofdafdeling Onderzoek 
Bedrij fsvraagstukken, 
ir. C.J. Cleveringa 
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I.INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 
De technische ontwikkeling gaat in de hedendaagse maatschappij met 
grote snelheid. Een overgang van zicht of sikkel via maaimachine met af-
legapparaat en zelfbinder naar maaidorser, voltrok zich binnen een mensen-
leeftijd. Dergelijke omwentelingen doen zich voor in praktisch alle onder-
delen van de maatschappij. Van de mens vraagt dit een groot aanpassings-
vermogen . 
Het produktievermogen per man is door de technische ontwikkeling, die 
vooral in de mechanisatie tot uidrukking komt, aanzienlijk toegenomen. Dit 
grotere produktievermogen is gepaard gegaan met een toegenomen beloning van 
de menselijke arbeid; anders gezegd: arbeid is relatief steeds duurder ge-
worden. 
De technische ontwikkelingen en de duurder wordende arbeid leiden ertoe dat 
in de industrie ondernemingen van steeds grotere omvang ontstaan. 
In de akkerbouw is bedrijfsvergroting door de sterke binding aan de 
oppervlakte grond nog nauwelijks waarneembaar. Intensivering van het grond-
gebruik biedt hier beperkte mogelijkheden. Het sterk vergrote produktiever-
mogen per man uit zich hier in een sterke teruggang van het aantal arbeids-
krachten per bedrijf. De overgang van het tweemans- naar het eenmansbedrijf 
is ongetwijfeld daarbij de meest ingrijpende verandering voor een boer op 
een akkerbouwbedrijf. De arbeidsbezetting wordt in één keer gehalveerd, 
terwijl de gedachte "overal alleen voor te staan" de meeste boeren niet 
aantrekt en vaak nog met een zekere angst vervult. Toch valt op grond van 
de technische ontwikkelingen en de economische verhoudingen te verwachten 
dat het aantal eenmansbedrijven in de akkerbouw zal toenemen. Daarom is een 
onderzoek ingesteld naar de ervaringen die op dit soort bedrijven worden op-
gedaan. Doelbewust zijn daartoe in het voorjaar van 1964 in het zuidweste-
lijk kleigebied niet al te kleine akkerbouwbedrijven uitgezocht, waar de 
boer als enige vaste arbeidskracht fungeerde. Gestreefd werd naar een be-
drij fs grootte van 20 ha of meer. 'Dergelijke eenmansbedrijven kwamen op dat 
moment nog maar zeer weinig voor. Begonnen werd in 1964 met twaalf deelne-
mende bedrijven. In 1965 werd nog een bedrijf in het onderzoek betrokken. 
Het waren vrijwel alle bedrijven waar voordien gewerkt werd met, naast 
de boer, een of meer vaste arbeidskrachten. In welke mate thans de te ver-
richten arbeid alleen door de boer werd verricht, op welke tijdstippen en 
voor welke werkzaamheden los personeel of arbeid uit het gezin werd inge-
schakeld e.d., waren hierbij dus punten van onderzoek. 
Het onderzoek werd verder uitgevoerd met de volgende vraagstellingen: 
- Welke problemen doen zich voor in de bedrij fsopzet en de bedrijfsorgani-
satie bij de omschakeling? 
- Welke aanpassingen zijn hierbij in de praktijk als nodig en als mogelijk 
naar voren gekomen? 
- Op welke wijze en door wie vindt uitvoering van de verschillende werkzaam-
heden plaats? 
- Hoe zijn de inkomensmogelijkheden voor de boer? 
- Hoe is de "leefbaarheid", de sociale aanvaardbaarheid? 
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II. ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEDRIJVEN " 
1. Bedrij fsoppervlakte, bouwland, grasland 
De oppervlakte van de meeste bedrijven ligt tussen'de 20 en 25 ha 
(zie ook tabel 1, blz. 7). Twee bedrijven zijn iets kleiner, terwijl even-
eens twee bedrijven groter zijn, nl. ongeveer 30 ha. Een van deze laatste 
is tijdens het onderzoek nog vergroot tot 36 ha, maar bleef een eenmansop-
zet behouden. 
De bedrijven liggen alle in het zuidwestelijk kleigebied en wel drie 
in Westelijk Noord-Brabant, twee op de Zuidhollandsé eilanden, twee op 
Zuid-Beveland en zes in West-Zeeuwsch Vlaanderen. 
De grondsoort op alle bedrijven is zavel en/of zeeklei. De grond wordt, 
voor zover mogelijk in akkerbouw geëxploiteerd. Slechts een van de bedrij-
ven heeft met 27 % blijvend grasland een duidelijk gemengd karakter. Ook op 
verscheidene andere bedrijven komt nog enig grasland voor. Dit betreft ech-
ter in alle gevallen uitsluitend gronden die om verschillende redenen niet 
of moeilijk voor akkerbouw zijn te gebruiken. Het is een dijkperceel, een 
droogtegevoelige zandrug e.d. of de verpachter maakt bezwaren tegen het 
scheuren. De geringe oppervlakte grasland op deze bedrijven werd echter, 
waar mogelijk, nog verder verkleind (zie ook hoofdstuk V, tabel 4). 
2. Ligging en verkaveling 
Een overzicht van het aantal kavels per bedrijf en de afstanden van de 
kavels tot de bedrijfsgebouwen is gegeven in tabel 1. De situatie op de 
diverse bedrijven blijkt nogal verschillend te zijn. 
Het aantal kavels loopt uiteen van twee tot elf per bedrijf. De gemid-
delde kavelgrootte is 6,77 ha met een spreiding tussen de bedrijven van 
2,34- ha tot 15,22 ha. 
Enkele bedrijven hebben hun grond dus over een groot aantal kavels 
verdeeld liggen. Een factor die hierbij o.a. een rol speelt, is dat de 
grond die momenteel als een bedrijf wordt geëxploiteerd, soms aan verschei-
dene eigenaren toebehoort. Van een van de bedrijven is bekend dat er zeven 
verschillende grondeigenaren zijn. 
Sloten komen in de kavels nog slechts bij uitzondering voor. Op ver-
scheidene bedrijven kan daardoor elke kavel zo nodig reeds als een geheel 
worden bewerkt. 
Ook de afstand tussen bedrijfsgebouwen en (het begin van) de kavels 
is sterk verschillend. Enkele bedrijven hebben vrijwel alle grond bij huis 
liggen, alleen door verharde wegen in kavels gesplitst. In een ander uiterste 
geval ligt alle grond op ongeveer H-l km afstand. Ruim 70 % van de kavels 
ligt maximaal 1000 m van de bedrijfsgebouwen verwijderd. 
Vrijwel alle percelen zijn op deze bedrijven langs openbare verharde 
wegen te bereiken. De bereikbaarheid is dus over het algemeen uitstekend, 
ook al liggen enkele percelen op vrij grote afstand. 
3. Ontwatering en sloten 
Over het algemeen is de ontwatering op deze studiebedrijven goed te 
noemen. Alleen bij bedrijf 9 heeft de hoofdontwatering van een deel van 
het bedrijf enkele jaren veel te wensen overgelaten. 
Opgemerkt werd reeds dat binnensloten nog slechts bij uitzondering 
voorkomen. Ook vele zwetsloten (scheidingssloten) zijn reeds verdwenen. 
In verschillende delen van zuidwest Nederland is het onderhoud van 
de afwateringssloten in handen van de waterschappen. Dit onderhoud kan 
daar voor het individuele bedrijf geen knelpunt meer vormen. Speciaal 
voor eenmansbedrijven kan dit van betekenis zijn. En, de afwatering is er 
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III. TREKKRACHT EN WERKTUIGEN 
1. Trekkracht 
Op zes deelnemende bedrijven wordt met één trekker gewerkt, op de ove-
rige zeven bedrijven met twee trekkers. Deze trekkers zijn alle individueel 
eigendom. De trekkerbezetting is daardoor bij deze oppervlakte, in verge-
lijking met grotere bedrijven, in het algemeen vrij zwaar. Slechts ëén van 
de bedrijven heeft nog enige tijd een paard gehad in deze jaren. Maar ook 
dit laatste werkpaard werd afgeschaft. 
Eén trekker op een bedrijf levert de nodige moeilijkheden op door de 
zeer uiteenlopende werkzaamheden van b.v. zaaien en eggen tot ploegen en 
bietenafvoer. Speciaal op de zware gronden bestaat behoefte aan een zware 
trekker om door voldoende capaciteit bij het ploegen het werk in de toch 
al drukke herfstperiode tijdig klaar te krijgen. Ook is veel trekkracht 
vereist als de boer zelf, gedeeltelijk tegen vrij hoge dijken omhoog, zijn 
bieten afvoert. 
Op ruim de helft van de bedrijven is voor twee trekkers gekozen, even-
als dit op vaak aanzienlijk grotere bedrijven het geval is. Meestal betreft 
het dan een oude trekker, die gehandhaafd blijft als een nieuwe wordt aan-
geschaft. Ook worden wel trekkers tweedehands aangekocht. Het aantal uren 
van een dergelijke tweede trekker blijft vaak tot een paar honderd per jaar 
beperkt. 
Factoren die een rol spelen op de bedrijven met twee trekkers zijn on-
der meer: de grotere variatie in grondsoort op het bedrijf, een intensief 
bouwplan, veel eigen bietentransport, meer samenwerking bij oogstwerk en 
minder loonwerk, een wat groter bedrijf, veel werk met eigen aanbouwwerk-
tuigen (waarbij met twee trekkers veel minder "ombouw" nodig is), e.d. 
Maar ook de persoonlijke instelling van de boer t.a.v. machinaal werk, zijn 
bekwaamheid, zijn "feeling" t.a.v. onderhoud en reparatie, zo noodzakelijk 
bij oudere trekkers, zijn van grote invloed. 
2. Werktuigen 
In hoofdstuk IV wordt de organisatie van het werk op de bedrijven be-
schreven. Daar blijkt dat de boer in het algemeen zelf zorgt voor het zaaien 
en de verzorging van de gewassen, het transport van de produkten en de 
grondbewerking. Het spuiten is nog meestal het werk van het coöperatief of 
particulier loonbedrijf, al is het aantal eigen spuitmachines op de eenmans-
bedrijven in de onderzoekperiode toegenomen. Voor de oogst wordt overwegend 
gebruik gemaakt van een particulier of coöperatief loonbedrijf. Wel is er 
de neiging merkbaar ook bij de oogst zelf een wat groter aandeel te nemen 
door het vormen van combinaties en op deze wijze op de uitgaven voor loon-
werk te besparen. 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de in 1967 aanwezige werktui-
gen. Tussen individuele eigendom, combinatie en werktuigencooperatie met 
bedienend personeel bestaan allerlei overgangsvormen. Als individuele 
eigendom is beschouwd een werktuig dat het bezit is van de deelnemer, ook 
al wordt het soms "in combinatie" gebruikt. Door een breuk is in de tabel 
weergegeven een werktuig dat eigendom is van een combinatie, waaronder hier 
is verstaan een aantal boeren dat gezamenlijk een of meer werktuigen bezit 
zonder daarbij gezamenlijk bedienend personeel in dienst te hebben. De 
werktuigen die eigendom zijn van een werktuigencoöperatie met enig bedie-
nend personeel, zijn niet in de tabel opgenomen. Wel worden ook enkele van 
deze werktuigen soms door de boer zelf bediend ("gehuurd") en ook werken 
soms collega's mee om het werk vlot te doen verlopen, b.v. bij het rooien 
en de afvoer van aardappelen, of bij de afvoer na het gebruik van een zes-
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rijïge bietenrooier. 
De inventaris op deze eenmans-akkerbouwbedrijven verschilt niet essen-
tieel van die welke bij een tweemans-bedrijfsvoering op dergelijke bedrij-
ven aanwezig zou zijn. Wel is het aantal zaaimachines voor eenmansbediening 
relatief hoog en zijn deze bedrijven in dit opzicht iets voor op de algeme-
ne ontwikkeling. Ook is een schoffeltuig achter de trekker op deze bedrij-
ven niet bruikbaar. Opvallend is dat geen van de deelnemers buiten de zaai-
machine bepaalde werktuigen wist te noemen die hij had aangeschaft in ver-
band met het weggaan van de vaste arbeider. Wel werd in een enkel geval 
hierbij indertijd overgeschakeld van paarden op trekker en trekkerwerktui-
gen. Omgekeerd waren op deze bedrijven ook geen machines aanwezig die niet 
meer gebruikt werden. 
Het vertrek van de vaste arbeider van deze bedrijven van 20 ha en gro-
ter heeft dus voor de werktuigeninventaris en de mate van gebruik hiervan 
in de praktijk weinig duidelijke consequenties gehad. Alleen het aanschaf-
fen van een zaaimachine voor eenmansbediening of ombouw van de bestaande 
machines op bediening vanaf de trekker kan genoemd worden. Verder is op 
enkele bedrijven de omschakeling van paarden- op trekkerwerk mogelijk iets 
versneld. 
- 1Û -
Tabel 2. TREKKERS EN WERKTUIGEN OP DE EENMANSBEDRIJVEN 
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IV. ORGANISATIE EN UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN 
1. Grondbewerking 
De grondbewerking wordt algemeen door de boer zelf zonder enige hulp 
uitgevoerd. De nodige trekkracht en werktuigen zijn hiervoor aanwezig. 
Slechts in zeer speciale gevallen wordt de hulp van de loonwerker ingeroe-
pen: voor het frezen van de graszaadstoppel of in een geval dat voor een 
bepaald perceel aan de spitploeg de voorkeur wordt gegeven. Samenwerking 
met collega's kwam bij de grondbewerking niet voor. 
Bij het zaaiklaar maken is het in directe samenhang met het zaaien in 
een aantal gevallen tot een zekere werkverdeling tussen buurbedrijven ge-
komen. Een van de deelnemers besloot samen met een buurman hun beide be-
drijven perceel voor perceel gezamenlijk af te werken. De een verzorgt daar-
bij het zaaiklaar maken, de ander het zaaien. Hier is dus van onderlinge 
hulp met een taakverdeling sprake. Een vlotte afwerking per perceel is zo 
beter verzekerd. Een moderne zaaimachine voor de twee bedrijven is voldoen-
de. In een ander geval maken een deelnemer en zijn buurman elk met een trek-
ker eerst het perceel zaaiklaar om het daarna gezamenlijk te zaaien (twee-
mansbediening). 
2. Zaaien en poten 
Bij het volgen van de ontwikkeling op deze bedrijven is gebleken dat 
het zaaien in toenemende mate eenmanswerk is geworden. Zowel de getrokken 
zaaimachine met bediening vanaf de trekker, als de aanbouwzaaimachine ge-
monteerd op de hefinrichting van de trekker, worden hiervoor gebruikt. Met 
beide machines wordt in de praktijk goed werk geleverd. Een aanbouwmachine 
is geen noodzaak, maar wel handiger in gebruik. Bij een getrokken machine 
hangen de zaaipijpen, na het uit het werk zetten, lager dan bij de aanbouw-
machine, wat zijn bezwaren kan hebben bij het achteruitzetten op hoeken van 
percelen en bij slootkanten. In het algemeen verdient rijdend in het werk 
zetten de voorkeur om de kans op verstoppen van de zaaipijpen te verminde-
ren: de pijpen zakken dan geleidelijk in de grond. 
Het zaaien met een tweede man voor controle op het zaaien geeft een 
geruster gevoel, vooral bij de slootkanten. Het resultaat is echter volgens 
enkele van deze boeren niet altijd beter, omdat men vaak teveel op elkaar 
vertrouwt. 
Er is slechts ëén landbouwer die het zaaien geheel aan de loonwerker 
in handen heeft gegeven. Zelf bepaalt hij zich tot het zaaiklaar maken van 
het land. 
Paarden zijn, zoals reeds opgemerkt, geheel van deze bedrijven verdwe-
nen. Op het bedrijf waar nog tot in 1966 een paard aanwezig was, was de op-
lossing voor het zaaien eenvoudig: zaaien met een paardenzaaimachine met 
achterstuur door de boer alleen. Het (zwaardere) wintertarwe zaaien gebeur-
de met de schotelkunstmeststrooier achter de trekker. Omdat toch alles te-
gen onkruid wordt gespoten, is deze breedwerpige zaai, wat de onkruidbestrij-
ding betreft, geen bezwaar, al verdient zaaien met de zaaimachine om andere 
redenen de voorkeur. 
Op een aantal bedrijven is nog een oudere zaaimachine die niet van de 
trekker af bediend kan worden, achter de trekker in gebruik» Daarbij is nog 
een gezins- of familielid voor licht werk beschikbaar, zoals de vader, vrouw, 
een zoon of misschien een keer een buurman. Er wordt nog met twee man ge-
zaaid. De oude zaaimachines kunnen dan nog in gebruik blijven. 
Ongetwijfeld zal het aantal zaaimachines met eenmansbediening zich ook 
op dergelijke bedrijven in de komende jaren uitbreiden. De ontwikkeling 
wordt echter geremd door de hoge nieuwprijs van de aanbouwmachines. De 
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kosten per hectare worden ook wel zeer hoog bij de zeer geringe oppervlak-
te die op deze bedrijven nog behoeft te worden ingezaaid naast het poten van 
de aardappelen, de precisiezaai van de bieten, het veelal in loonwerk zaaien 
van vlas en de eventuele verhuur van land. Bovendien is de breedwerpige 
zaai met de kunstmeststrooier van wintertarwe ook wel mogelijk nu,door het 
vaak reeds tweemaal spuiten van de granen,de mechanische onkruidbestrijding 
in het gewas geheel op de achtergrond is geraakt. Aankoop van een aanbouw-
zàaimachine kan op deze bedrijven een uitgave van meer dan ƒ 3000 betekenen 
voor soms minder dan 10 ha te zaaien gewas. 
Worden granen en zaderijen vrij algemeen door de boer zelf gezaaid, met 
vlas is dit veel minder het geval. De extra investering hiervoor wordt 
vaak achterwege gelaten. Vlas zaaien door de loonwerker komt daarom veel 
voor. 
Precisiezaai van suikerbieten, meestal in combinatie met chemische on-
kruidbestrijding, is op deze bedrijven algemeen particulier of coöperatief 
loonwerk; een enkele keer wordt met de machine van een combinatie gezaaid. 
In 1964 werd slechts op twee van de studiebedrijven nog geen precisiezaai 
toegepast. In 1965 en de daaropvolgende jaren kwam gewoon zaaien in het ge-
heel niet meer voor. Deze eenmansbedrijven bleven op dit terrein van ar-
beidsrationalisatie en mechanisatie dan ook zeker niet achter. 
Voor het poten van aardappelen zijn geen eigen machines op de indivi-
duele bedrijven aanwezig. Zoals uit tabel 2 blijkt, hebben twee van de der-
tien landbouwers een pootmachine in combinatie. Op alle andere bedrijven 
worden de aardappelen in coöperatief of particulier loonwerk gepoot met een 
drie- of vierrijïge machine, v/aarbij de boer soms meehelpt bij de corrector. 
Meestal bepaalt de boer zich echter tot het transport van het pootgoed. Een 
bedrijf heeft een keer een gehuurde machine gebruikt en kon daar enkele 
losse mensen op krijgen. 
In enkele gevallen werden de aardappelen direct in aansluiting aan het 
poten, door de loonwerker met behulp van een rijenfrees in één keer hoog 
aangeaard. 
Het is duidelijk dat het zelf poten van aardappelen niet goed mogelijk is 
voor de boer op een eenmansbedrijf gezien de organisatie, het materiaal en 
de mensen die dit vraagt. Loonwerk en soms combinatievorming is hier de weg 
die gevolgd wordt. 
3. Verzorging van de gewassen 
De verzorging van de gewassen levert dank zij de ontwikkeling van de 
techniek ook voor het eenmansbedrijf niet veel problemen meer op. De be-
strijding van het onkruid is voornamelijk een kwestie van spuiten met che-
mische middelen. Op verschillende bedrijven is het de gewoonte althans de 
granen zo mogelijk tweemaal te spuiten, vrijwel ongeacht de onkruidbezet-
ting. Van mechanische onkruidbestrijding in de granen is zelden meer sprake. 
Ook bij andere gewassen is er eenzelfde tendens: zoveel mogelijk spuiten, 
weinig mechanische onkruidbestrijding. Bij de suikerbieten is precisiezaai 
samen met chemische bespuiting zeer snel toegenomen. In deze jaren blijkt 
op deze bedrijven bij bieten de volleveldsbespuiting voor opkomst steeds 
meer de gebruikelijke methode te zijn geworden. Dank zij deze ontwikkeling 
is de oppervlakte suikerbieten de laatste jaren uitgebreid en kon toch de 
boer alleen vaak het werk beter aan dan tevoren met- hulp van anderen. Wel 
helpt ook nu nog op verschillende bedrijven de vader, een AOW-er of andere 
losse kracht bij het opeenzetten; deze hulp neemt af en blijkt ook steeds 
minder nodig. In vele gevallen doet de boer reeds alles alleen. Er wordt 
nog wel steeds machinaal geschoffeld. 
Bij aardappelen begint de chemische onkruidbestrijding op deze bedrij-
ven ook een rol te spelen, al zijn hier de mechanische bewerkingen nog 
hoofdzaak. 
Al het mechanische verzorgingswerk zoals schoffelen, eggen, aanaarden 
en kunstmest s t rooien, gebeurt door de boer zelf. Het materiaal ervoor i s 
aanwezig. Het spuiten i s nog overwegend pa r t i cu l i e r of coöperatief loonwerk, 
a l begint het aantal spuitmachines ook op deze eenmansbedrijven, a l of niet 
in combinatie met buran, de l aa t s t e jaren toe t e nemen. Werd in 1964- nog 
maar op twee bedrijven door de boer zelf gespoten, in 1967 was d i t a l op 
vi j f bedrijven het geval. Nu het gehele bedri j f gemiddeld bi jna tweemaal 
gespoten wordt, vooral als er ook aardappelen in het bouwplan voorkomen 
(best r i jd ing aardappelziekte) , wordt een dergeli jke machine sne l le r renda-
be l . Er b l i j k t wel t i j d voor beschikbaar t e z i jn . Een groot voordeel i s ook 
dat de machine steeds b i j de hand i s om zoveel mogelijk op het j u i s t e mo-
ment t e gebruiken. Ook b i j andere onderdelen b l i j k t echter de neiging t e 
zi jn meer zelf (in combinatie) t e gaan doen en wat minder volledig aan de 
loonwerker over t e la ten . 
4-. Oogst van de gewassen 
De oogst van de gewassen vereis t vrijwel a l t i j d grote kostbare machi-
nes en daarbij soms een aantal mensen tege l i jk om het werk goed rond t e 
ze t ten . Op de eenmansbedrijven zi jn daarom vrijwel geen oogstmachines aan-
wezig en wordt ook vrijwel n ie t s door de boer zelf geoogst. Hoogstens is 
er een machine in combinatie met buren. Wel verzorgt de boer zelf vrijwel 
steeds met eigen trekkers en wagens verreweg het grootste deel van het 
t ranspor t . 
G r a n e n 
Granen worden voor 100 % gemaaidorst, bijna altijd in particulier of 
coöperatief loonwerk, in enkele gevallen met een machine die eigendom is 
van een combinatie van enkele bedrijven. In één geval is de boer zelf 
chauffeur, terwijl collega's van hun kant in deze periode de andere werk-
zaamheden op zijn bedrijf uitvoeren. Op een van de bedrijven is verschei-
dene jaren in combinatie met een buurbedrijf gebruik gemaakt van een ge-
trokken zakkenmaaidorser, waaraan eventueel ook een bossenbinder kon wor-
den gemonteerd. Door vertrek van de buurman heeft de boer zich gedwongen 
gevoeld deze maaidorser nu alleen te exploiteren. Met een dergelijke ma-
chine kan niet door een man alleen gewerkt worden.. Toevallig kan in dit ge-
val een opgroeiende zoon het werk bij de zakken op zich nemen als het tem-
po niet te hoog ligt. Het is het enige bedrijf waar de maaidorser eigendom 
is en ook het enige geval waar nog zakken bij de oogst van granen worden 
gebruikt. 
Bij het gebruik van de maaidorser met graantank is de afvoer van het 
losse graan direct gekoppeld aan het maaidorsen. Vrijwel steeds verzorgt 
de boer zelf dit transport, waarbij zo nodig extra wagens van buren wor-
den geleend. Omdat het nooit gaat om bijzonder grote percelen die gelijk-
tijdig oogstrijp zijn, doen zich hierbij ook geen moeilijkheden voor. In 
alle gevallen gaat het transport rechtstreeks naar de opslag van coöpera-
tieve of particuliere handel. Op geen van de bedrijven is eigen graanbewa-
ring aanwezig. Uiteraard behoeft het afgeleverde graan niet direkt verkocht 
te worden. Centrale bewaring al of niet met poolvorming, komt veelvuldig voor5 
De oogst van stro ligt moeilijker, doordat de verwerking zonder spe-
ciale apparatuur geen eenmanswerk is, ook niet als het persen door de loon-
werker gebeurt. Veel hangt hier af van de plaatselijke situatie t.a.v. de 
arbeidsvoorziening, maar ook van de mogelijkheden van verkoop e.d. De in-
druk van deze bedrijven bestaat dat er op dit terrein streeksgewijs ver-
schillen zijn. Uiteraard speelt ook de schuurruimte van het bedrijf een rol. 
In 1964 werd bijna alle stro in coöperatief of particulier loonwerk 
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verspreid op het land geperst. In één geval werd in combinatie met een buur-
bedrijf met een eigen pers geperst en met behulp van balenslede en pakken-
klem verzameld, geladen en ingeschuurd. Met hulp van familieleden, kinderen, 
schooljongens, buren, collega's van een werktuigencombinatie of enkele ar-
beiders, is dat jaar het grootste deel van het stro nog ingeschuurd. In en-
kele gevallen is enig stro geperst van het land verkocht. Veel stro werd 
ook los van het land verkocht, speciaal in Zeeuwsch-Vlaanderen. In 1965 was 
de situatie door veel regen en lage prijzen slecht. Op de bedrijven buiten 
Zeeuwsch-Vlaanderen is het meeste stro nog ingeschuurd. Op de Zeeuwsch-
Vlaamse bedrijven is dat jaar zeer weinig ingeschuurd; een klein deel is 
los van het veld verkocht. Het grootste deel is echter in 1965 in dat ge-
bied op deze bedrijven, mede door het slechte oogstseizoen, verhakseld of 
verbrand. Blijkbaar zijn de mogelijkheden voor stroverkoop in deze gebie-
den iets ongunstiger dan in de rest van zuidwest Nederland. Door de ontwik-
keling bij het strohakselen, naast de mogelijkheid van stroverbranding, is 
het niet-oogsten technisch geen bezwaar. De netto-opbrengst van het stro 
is op deze bedrijven niet van grote invloed op het bedrijfsresultaat. Wel 
zal de totale financiële opbrengst van het bedrijf iets lager worden als 
geen stro meer wordt verkocht. Toevoeging van organische stof aan de bodem 
via het onderwerken van stro kan echter voor verschillende gronden zeker 
van waarde zijn. 
In 1966 is op de studiebedrijven nog ongeveer de helft van het stro 
ingeschuurd, een deel is geperst en een nog kleiner deel los van het land 
verkocht, terwijl één van de bedrijven al het stro verhakselde. 
Bij hogere prijzen in 1967 werd een toenemend deel van het stro los of ge-
perst van het land verkocht. Het inschuren van stro kernt steeds minder voor. 
S u i k e r b i e t e n 
De oogst van suikerbieten is eveneens overwegend loonwerk. De bieten 
worden daarbij meestal door een man van het loonbedrijf met een verzamel-
rooier gerooid, terwijl de boer het transport verzorgt. Doordat de opper-
vlakte bieten bij gedeelten wordt gerooid, in verband met de levering in 
termijnen aan de fabrieken, levert dit geen moeilijkheden op. Slechts in 
een geval waar een grote oppervlakte bieten in een keer werd gerooid, wer-
den door het loonbedrijf een paar man extra en transportmateriaal ingezet. 
Ook op andere bedrijven was dit het geval als een zesrijïge rooier werd 
gebruikt. Zo mogelijk worden de bieten rechtstreeks van de rooier naar de 
leverplaats gebracht, waarbij soms extra wagens van buren worden geleend. 
Een enkele keer helpt ook een buurman bij dit transport. 
In 196M- werden op twee bedrijven de bieten in combinatie met één of 
meer buurbedrijven gerooid, in 1965 xvaren dat er vier, in 1967 echter weer 
twee. Uit financiële overwegingen streeft men ernaar meer werk in eigen 
hand te nemen en gaat daarom van loonwerk op combinatievorming over. Voor-
al op de zwaardere gronden bestaat de neiging om van de wagenrooier over 
te schakelen op de zesrijïge rooier die juist in deze jaren in opkomst was. 
Men meent dat het structuurbederf dan geringer is. De tijd die vrijkomt om-
dat het werk met een dergelijke rooier dan door een loonwerker of werktui-
gencooperatie wordt uitgevoerd, wordt juist op de zware gronden hoog aange-
slagen in verband met de nodige vroegtijdige grondbewerking. 
In 1965 werden op zeven van de dertien bedrijven de bieten 
door een particulier loonbedrijf gerooid. In al deze gevallen werd met een 
bunkerrooier gewerkt, waarbij, de bieten meestal op de wagens van de boer, 
soms ook op de kopakker van het perceel werden gestort. Van twee bedrijven 
werden de bieten door een werktuigencooperatie gerooid met een wagenrooier. 
De vier bedrijven waar in combinatie met buren werd gerooid, werkten even-
eens met een wagenrooier. In alle gevallen waar een particulier loonbedrijf 
de bieten rooide, werd dus van een bunkerrooier gebruik gemaakt; het rooien 
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door ëSn man kan hier zo nodig onafhankelijk van de afvoer van de bieten 
doorgaan. In a l l e gevallen waar wagenrooiers werden gebruikt en waar dus 
rooien en afvoer zi jn gekoppeld, was van samenwerking sprake, he tz i j in de 
vorm van een combinatie, he tz i j a l s coöperatie. 
De opkomst van de zesr i j ïge bietenrooier schept hier een nieuwe s i tua -
t i e . Technisch gesproken i s de afvoer h ie rb i j n ie t aan het rooien gekoppeld, 
zoals b i j de wagenrooier. De grote capaci te i t van de rooier en de noodzaak 
van het (mechanisch) opladen van de bieten maakten een groter aantal mensen, 
trekkers en wagens voor een eff ic iënte organisatie van de afvoer gewenst. 
Op de dr ie bedrijven waar in 1966 de bieten geheel of gedeel tel i jk met een 
zes r i j ïge rooier werden gerooid, werd de afvoer door een coöperatie of gro-
t e combinatie verzorgd. Ook in 1967 was d i t meestal het geval. 
Op bedrijven waar nog enig vee wordt gehouden, i s het bietenloof meest-
a l vervoederd. Op de andere bedrijven i s het of los van het land verkocht 
met a l l e werk voor de koper, of ondergeploegd» In Zeeuwsch-Vlaanderen i s 
vrijwel a l l es ondergeploegd, op de andere bedrijven kon het loof meestal 
worden verkocht. Blijkbaar i s ook voor bietenloof de markts i tuat ie in west 
Zeeuwsch-Vlaanderen wat minder gunstig evenals d i t voor s t r o het geval leek 
t e z i jn . Van grote invloed op de bedr i j f s resul ta ten i s d i t zeker n i e t . Te-
genover een zeker ver l ies aan directe financiële opbrengst staan immers een 
eventueel geringer structuurbederf en een moeilijk t e schatten waarde van 
de organische s tof voor de bodemstructuur. 
C o n s u m p t i e - a a r d a p p e l e n 
De oogst van consumptie-aardappelen levert op deze eenmansbedrijven 
aanzienlijk meer moeilijkheden op dan die van granen en bie ten. Het grote 
knelpunt i s wel de grote hoeveelheid produkt die b i j de huidige mechanisa-
t i e per t i jdseenheid wordt gerooid en die direct afgevoerd moet worden naar 
de handels- en sor teer inr icht ingen. Ontkoppelen van oogst en aflevering door 
( losse) opslag op het perceel of op het erf, zoals bi j bieten wel gebeurt, 
i s h ie rb i j praktisch onmogelijk. Bij gebruik van zakken ging d i t nog beter . 
Op geen van de bedrijven komt een speciale aardappelbewaarplaats voor» 
Slechts een paar bedrijven beschikken over enige provisorische opslaggele-
genheid (geventileerde bewaring tussen stropakken). De d i rec te aflevering 
van de aardappelen vraagt dus naast de bediening van de rooimachine een 
goede t ransportorganisat ie met verscheidene mensen, trekkers en wagens. 
Als de loonwerker de aardappelen rooi t kan de boer dan ook onmogelijk a l -
leen het t ransport opvangen, zoals dat b i j bieten wel het geval i s , als 
tenminste n ie t van een zes r i j ïge rooier gebruik wordt gemaakt. 
Terwijl a l l e bestudeerde bedrijven suikerbieten verbouwen, worden maar 
op negen van de dert ien bedrijven consumptie-aardappelen verbouwd en dat 
nog niet steeds a l l e jaren (zie t abe l 3) . Aardappelen kwamen in deze vier 
jaren in 26 van de 51 gevallen (=51 %) in het bouwplan voor buiten de 3 
gevallen (= 5 %) waar land voor aardappelverbouw werd verhuurd. Op enkele 
bedrijven speelt daarbij de grondsoort een r o l . 
Voor het overige is' de moeilijke oogstorganisatie een rem. Van de ne-
gen bedrijven heeft er ëën (bedri jf 1) al leen in 1964 en 1967 aardappelen 
verbouwd, t e r w i j l een ander (bedri jf 9) in 1964- de aardappelen zelf t e e l -
de maar in 1965 en 1967 land voor aardappelverbouw verhuurde. Een van de 
bedrijven (bedri jf 12) heeft al leen in 1967 land voor d i t doel verhuurd. 
Bij de oogst van aardappelen doet zich veel va r i a t i e in werkwijze voor0 
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In elf van de zesentwintig waarnemingen over de jaren 1964 t/m 1967 
werd het gewas te velde verkocht, waarbij slechts in vier gevallen de boer 
de loonwerker voor het rooien betaalde. In de andere zeven gevallen was 
dus bij te velde verkoop alle werk voor de koper. Wel werd soms enig werk 
(tegen betaling) voor de koper verricht. Op éën bedrijf rooide de boer 
zelf met eigen voorraadrooier, waarbij de handelaar het verdere werk deed. 
In een ander geval hielpen boer en buurman bij het transportwerk. Er is 
een bedrijf waar de coöperatie het rooien en het transport van de aardappe-
len verzorgt (vier waarnemingen). In een toenemend aantal gevallen (1 + 1 + 
3 + 3 = 8 ) wordt in combinatie met buren gewerkt. Op éën bedrijf werd (twee 
keer) door de boer zelf gerooid met een voorraadrooier, waarbij een groot 
aantal losse arbeiders voor het verdere werk beschikbaar was. In 1966 en 
1967 werd op ditzelfde bedrijf in combinatie met een buurbedrijf gerooid. 
De aardappelen werden hier in de eigen schuur tussen stropakken opgeslagen 
en geventileerd. 
Slechts eenmaal is het voorgekomen dat een loonwerker alleen het rooien 
verzorgde en de boer alleen het transport.(bedrijf 1). Daarbij had de boer 
de beschikking over dertien merendeels geleende wagens. De loonwerker rooi-
de deze wagens vol en vertrok. De boer verzorgde de afvoer naar een coöpera-
tieve centrale aardappelbewaring. De loonwerker.kwam daarna opnieuw en rooi-
de de rest van het perceel op de dertien wagens. Dit was het enige geval 
waar enigszins van ontkoppeling van oogst en directe afvoer sprake was. In 
vier gevallen werd door de loonwerker gerooid en het transport óf door de 
koper of door de loonwerker verzorgd. 
Buiten al de genoemde gevallen van aardappelverbouw komt op een be-
drijf nog vrij regelmatig een perceeltje vroege consumptie-aardappelen 
voor die door losse mensen in handwerk worden gepoot. Bij de oogst in hand-
werk worden ze rechtstreeks min of meer gesorteerd in veilingkisten gerooid. 
Een dergelijke teelt is echter afhankelijk van de beschikbare mensen. 
De meeste aardappelen gaan dus direct weg. Het is te velde verkoop met 
alle werk voor de koper of verkoop met directe aflevering bij de oogst. In 
een paar gevallen kwam coöperatieve centrale bewaring en afzet met poolvor-
ming voor. 
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Waar in combinatie vjordt gewerkt of in de eerste jaren met een voor-
raadrooier en losse mensen de oogst zelfstandig werd uitgevoerd, worden de 
aardappelen in de schuur gestort en korter of langere tijd tussen stropak-
ken geventileerd opgeslagen, maar niet gesorteerd. Slechts op ëën bedrijf 
wordt nog een deel van de aardappelen in een grondkuil bewaard. 
Uit een en ander blijkt dat de consumptie-aardappeloogst met moderne 
machines zich op het eenmansbedrijf niet leent voor eigen uitvoering. 
Coöperatief, met behulp van een loonwerker, of in combinatie met een aantal 
buurbedrijven blijkt een goede oplossing wel te vinden. Verkoop te velde 
met alle werk voor de koper of met enige hulp van de boer zelf of met in-
schakeling van een loonwerkbedrijf is uiteraard voor de boer de gemakkelijk-
ste weg, buiten het verhuren van land voor deze teelt, dat driemaal voor-
kwam. Het is duidelijk dat de prijsvorming sterk afhankelijk is van de mo-
gelijkheden van de handel in het betreffende gebied t.a.v. de uitvoering 
van oogst en opslag. Een goede loonwerkersstand die eventueel de gehele 
oogst inclusief de afvoer voor boer of koper kan verzorgen, is naast vol-
doende bewaarmogelijkheden van invloed. In de afgelopen jaren kon nog wel 
eens van een voorraadrooier en een groep losse mensen gebruik worden gemaakt. 
Deze mogelijkheid wordt echter snel kleiner. De financiële resultaten van 
consumptie-aardappelverbouw op de eenmansbedrijven worden zo mee bepaald 
door de mogelijkheden van de betreffende streek. 
E r w t e n 
Peulvruchten werden vr i j algemeen op deze bedrijven verbouwd. Op e l f 
van de dert ien bedrijven kwamen groene of gele erwten, schokkers of capu-
ci jners in het bouwplan voor. Over het algemeen werd nog geruiterd en van 
de r u i t e r af gedorst. Slechts op een bedr i j f werd vanuit het zwad gedorst. 
Het ru i teren werd in vele gevallen door de boer al leen gedaan. 
Voor een vlot verloop van het dorsen van de r u i t e r zi jn enkele mensen t e -
geli jk zeer gewenst. Enige hulp van gezinsleden, buren of losse arbeiders 
kwam h ie rb i j dan ook veel voor. Het erwtenstro werd vrijwel allemaal ver-
kocht, los t e velde, geperst van het land, soms ook nog geperst vanuit de 
s chuur. 
C o n s e r v e n e r w t e n 
Conservenerwten werden s lechts op ëën bedr i j f verbouwd. Op di t bedr i j f 
werd de oogst (maaien en opladen) volledig door een loonbedrijf ver r ich t . 
B r u i n e b o n e n 
Bruine bonen werden speciaal op de bedrijven in Zeeuwsch-Vlaanderen 
verbouwd. Bij de oogst worden ze met de hand opgetrokken of met speciale 
schoffels afgeschoffeld door de boer zelf, soms door de loonwerker. Daar-
na worden ze geruiterd of getold, waarbij er zo mogelijk wat extra mensen 
(gezinsleden, buren e .d . ) meehelpen. In de meeste gevallen werd daarna 
van de r u i t e r af gedorst, een enkele keer ingeschuurd. Ook h ie rb i j zi jn 
eigenl i jk extra mensen nodig, evenals b i j het dorsen van erwten van de 
r u i t e r . Bij de bonen i s d i t , in verband met de t i j d van dorsen (eind sep-
tember), een groter bezwaar, omdat er op de bedrijven in deze periode 
veel meer werk i s : aardappelen en bieten oogsten, grondbewerking, enz. 
volgen elkaar op. 
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G r a s z a a d 
Het g raszaad , op een z e v e n t a l bedr i jven verbouwd, werd algemeen ge-
maaid en u i t he t zwad gedo r s t . Het maaien i s op ruim de h e l f t van de b e -
d r i j v e n loonwerk, omdat de j u i s t e maaiapparatuur on tb reek t . Het opraapdor-
sen gebeurt door de coöpera t ieve of p a r t i c u l i e r e loonwerker met de boer 
b i j de zakken. De loonwerker l e v e r t mees ta l de maaidorser met chauf feur , 
maar n i e t met e x t r a bedienend pe r sonee l b i j gebruik van de o p z a k i n s t a l l a -
t i e . Op enkele bedr i jven werd he t graszaad in de tank gedors t en los naar 
de schuur vervoerd , waar he t l a t e r werd opgezakt . Na de oogst wordt de 
s t o p p e l in de r e g e l door de loonwerker ge f reesd . 
K a r w i j 
Karwij werd in deze j a r en op een z e s t a l bedr i jven ëën of meermalen 
verbouwd. In 1964 was de normale oogstmethode nog binderen met hokken en 
sche lven , waarna he t met behulp van de maaidorser werd g e d o r s t . Aan deze 
g e b r u i k e l i j k e methode werd de voorkeur gegeven, omdat he t r i s i c o ge r inge r 
zou z i j n en e r in deze per iode van he t j a a r nog wel t i j d voor was. In 1965 
werd e c h t e r a l tweederde u i t he t zwad g e d o r s t . Het hokken maar ook de nood-
zaak van e x t r a mankracht b i j het dorsen , b leek toch v/el een bezwaar t e worden* 
Het s t r o wordt mees t a l verbrand, soms weggegeven. 
U i e n 
Op drie bedrijven werden regelmatig uien verbouwd, waarvan op ëën be-
drij f eenmaal in deelbouw. In 1967 werden op vijf bedrijven uien geteeld. 
Daarnaast werd nog op ëën bedrijf land verhuurd voor de verbouw van zilver-
uien. Door de chemische onkruidbestrijding vormt de verzorging van het ge-
was in het algemeen ook voor een eenmansbedrijf geen groot probleem meer. 
Het rooien kan door een man gebeuren en wordt meestal door de coöperatie-
ve of particuliere loonwerker uitgevoerd. In 1967 werd op ëën van de be-
drijven een uienrooier gekocht, waarmee ook op verscheidene andere bedrij-
ven werd gewerkt. Het gemechaniseerde oprapen en opzakken geschiedde door 
de loonwerker. Een bezwaar is dat op de machine en op het platform bij de 
zakken minstens een viertal mensen nodig is. Er moeten dus naast de loon-
werker en de boer, ten minste twee man extra beschikbaar zijn. 
De gebruikelijke methode van aflevering is een nog grotere moeilijk-
heid voor het eenmansbedrijf. Geleverd wordt namelijk veelal op de auto 
van de koper, waarbij het opladen voor de boer is. Als de vrachtauto on-
verwachts komt, zijn de nodige mensen voor het laden niet aanwezig. Bij 
inschakeling van een plaatselijke vrachtrijder is vaak wel een oplossing 
te vinden door 's avonds te laden; dan zijn er wel een paar man extra te 
krijgen. Op ëën bedrijf werd verkocht op basis van levering franco pakhuis: 
de boer kon zelf zijn vrachtrijder kiezen, kon daarmee het tijdstip van 
opladen regelen en een afspraak voor extra hulp voor het laden maken. Voor 
een eenmansbedrijf betekent dit systeem-van levering franco pakhuis orga-
nisatorisch zeker een vooruitgangè Ongetwijfeld zal los transport de bes-
te oplossing zijn voor de arbeidsproblemen bij opladen en afleveren. In 
1967 kwam er ook al wat meer variatie voor. Op een bedrijf'werd in dat 
jaar het oprapen door de aardappelrooicombinatie verzorgd en werden de 
uien evenals de aardappelen los naar de schuur afgevoerd. Daar werden ze 
tussen stropakken geventileerd. Op een ander bedrijf werden de uien door 
de werktuigencoöperatie gerooid en los afgevoerd naar een coöperatieve 
bewaarplaats, van waaruit ze later in kisten op een vrachtauto werden afge-
leverd. 
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V l a s 
Dit wordt zo mogelijk veelal t e velde verkocht. Wel wordt dan nog 
vaak, na het mechanisch trekken door koper of loonwerker, door de boer 
handwerk verr icht b i j hokken en schelven en hulp geboden b i j af levering. 
In een aantal gevallen werd het vlas op het bedri j f ingeschuurd, soms 
door de boer, soms door de koper. Het p r i j s p e i l voor de oogst, de hoge-
re biedprijzen voor vlas dat gehokt, geschelfd of zelfs ingeschuurd i s , 
samen met de a rbe idss i tua t ie op en rondom het betrokken bedri j f (aanbod 
u i t gezin, famil ie , buren, losse arbeiders enz.) z i jn h ie rb i j van invloed. 
Op het eenmansbedrijf kan vlas n ie t door de boer alleen worden ge-
oogst: h i j i s afhankelijk van de mogelijkheden van de handel en van het 
arbeidsaanbod in zi jn naaste omgeving. Op enkele bedrijven werd land ver-
huurd voor vlasverbouw. 
D i v e r s e n 
Op een paar bedrijven wordt regelmatig luzerne verbouwd. Daarbij 
wordt de gehele oogst door de drogerij verzorgd. 
Verhuur van zaaiklaar land kwam ook diverse keren voor. Het betrof 
dan vaak goede prijzen voor geschikte percelen en/of gewassen die graag 
in de vruchtwisseling worden gezien, maar waarvan de verbouw op een een-
mansbedrijf problemen oplevert: zilveruien, vlas, tulpen en consumptie-
aardappelen. 
5. Functie van de bedrijfsgebouwen 
In het algemeen zijn de eenmansbedrijven niet op eigen bewaring van 
Produkten ingesteld. Zo is op geen enkel bedrijf eigen graanopslag. Ook 
is geen enkel bedrijf speciaal voor aardappelbewaring ingericht. Centrale 
opslag (al of niet coöperatief) eventueel met poolvorming komt voor gra-
nen vrij veel en in mindere mate ook voor aardappelen voor. 
Wel zijn de boeren die met een of meer buren in combinatie zijn gaan 
rooien, ertoe overgegaan hun aardappelen tijdelijk zelf op te slaan, meest-
al tussen stropakken en met enige ventilatie. Zelf sorteren komt niet 
voor. 
Een soortgelijke ontwikkeling bij uien met rooien, los transport en 
eigen tijdelijke opslag, lijkt bij de organisatie van het eenmansbedrijf 
goed te passen. Deze (kortstondige) opslag moet hoofdzakelijk als een func-
tie van de oogstorganisatie worden gezien. 
Vooral de eerste jaren werd van de aanwezige schuurruimte nog wel ge-
bruik gemaakt om stro, vlas of bruine bonen te bergen. In het laatste jaar 
gebeurde dit bijna niet meer. 
Op een afnemend aantal bedrijven wordt nog wat vee gestald en veevoer 
opgeslagen (zie ook hoofdstuk V). 
In toenemende mate wordt de gebouwenruimte nog slechts benut voor 
stalling en reparatie van werktuigen, voor berging van zaaizaad, e.d. Ge-
deeltelijke verhuur of betaalde stalling komt voor. De geoogste produkten 
worden vrijwel zonder uitzondering direct van het perceel afgeleverd. 
In deze situatie passen eenvoudige gebouwen waarin gemakkelijk met 
machines kan worden gemanoevreerd en die weinig onderhoud vragen. Aan aan-
passing werd reeds op verschillende bedrijven gewerkt. 
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6. Algemeen bedrij fsonderhoud 
Het is gebleken dat belangrijk voor deze eenmansbedrijven is de situa-
tie ten aanzien van het algemeen bedrijfsonderhoud. Hieronder moet worden 
verstaan: de onderhoudstoestand van en de situatie in de bedrijfsgebouwen, 
het onderhoud dat nodig is voor erf, tuin, wegen, sloten, drainage, enz. 
Op verschillende bedrijven werd de hiervoor nodige arbeid na de omschake-
ling op eenmansbedrijfsvoering als een te zware last gevoeld. Na de nodi-
ge aanpassing bleek dit bedrijfsonderhoud in het algemeen geen bijzondere 
moeilijkheden meer' op te leveren. Er was dan echter veelal ook reeds ja-
renlang aan gewerkt om dit onderhoud tot een minimum terug te brengen. 
Zo komen binnensloten in de kavels nog slechts bij uitzondering en in 
speciale gevallen voor. Voor zover mogelijk zijn deze reeds gedempt. Maar 
ook vele zwetsloten zijn reeds in overleg tussen buurbedrijven verdwenen. 
Een van de deelnemers meende dat zwetsloten in zijn omgeving nog alleen 
daar zouden voorkomen, waar de buren ruzie hadden. 
Van de resterende afwateringssloten wordt bovendien een vrij belang-
rijk deel door waterschappen onderhouden. Zo zijn er reeds enkele bedrij-
ven waar geen meter sloot meer in eigen onderhoud is en waar alleen nog 
enig slootvuil afgevoerd behoeft te worden, Dit is vooral het geval in de 
gebieden waar ruilverkaveling is geweest. In sommige gevallen is daarbij 
niet alleen het onderhoud, maar ook de eigendom van de afwateringssloten 
langs de nieuwe verharde wegen volledig naar het waterschap overgegaan. 
Voor het individuele bedrijf is het slootonderhoud ook bij minimale ar-
beidsbezetting dan geen knelpunt meer. 
Voor de bedrijven die nog wel een grote lengte sloten in eigen onder-
houd hadden, werden de eventueel voorkomende moeilijkheden opgelost via 
chemische bespuitingen en gemechaniseerd onderhoud door de loonwerker. 
Verreweg de meeste percelen bleken langs openbare verharde wegen be-
reikbaar te zijn. Bedrijfsonderhoud van wegen bleek er uitermate weinig te 
zijn. 
Op verscheidene bedrijven is het erf in de loop der jaren zonodig op-
geruimd, vereenvoudigd, verkleind, geëgaliseerd, verhard. Onnodige of re-
gelmatig weerkerende arbeid wordt graag vermeden. Zo werden in verscheide-
ne gevallen heggen gerooid, omdat het tijdig knippen als een bezwaar wordt 
gevoeld. Ook de moestuin werd op enkele bedrijven ingekort, omdat de tijd 
en animo voor het regelmatige onderhoud na de taak op het land ontbreken. 
Op gebouwen werd in de vorige paragraaf reeds gewezen; het vee wordt in 
het volgende hoofdstuk nog genoemd. 
Het algemene bedrijfsonderhoud leverde op'deze wijze op de meeste on-
derzochte eenmansbedrijven dus geen moeilijkheden op. Duidelijk werd ech-
ter dat daarvoor wel het nodige was gebeurd: zoveel mogelijk vereenvoudi-
ging van erf, tuin, gebouwen, kavelinrichting. De omstandigheden in het 
zuidwestelijk kleigebied bleken hiervoor voldoende mogelijkheden te bieden. 
7. Werkzaamheden als knelpunten ervaren 
Voor verreweg de meeste Nederlandse akkerbouwbedrijven is het normaal 
dat bij verschillende werkzaamheden een machine met een man bedienend per-
soneel van een loonbedrijf wordt ingeschakeld, of dat een combinatie met 
enkele buurbedrijven wordt gevormd. Voor bedrijven tot 30 ä 35 ha is dit 
de gebruikelijke situatie, onafhankelijk van de eigen arbeidsbezetting. 
In de vorige paragrafen is de organisatie van de meeste werkzaamhe-
den op deze bedrijven beschreven. Daarbij komen enkele onderdelen naar vo-
ren als knelpunten in de organisatie van een eenmansbedrijf. 
Zaaien kan goed alleen. Zaaien met zijn tweeën geeft een geruster ge-
voel, niet altijd beter werk. De investering voor een moderne eenmanszaai-
machine is hoog. Op verscheidene bedrijven werd dan ook de voorheen ge-
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b r u i k t e tweemans-zaaimachine omgebouwd t o t een eenmans-machine met b e d i e -
n ing vanaf de t r e k k e r . 
Bij aardappelen poten zijn minimaal twee man gewenst. Op deze bedrij-
ven was dit werk voor een combinatie of loonwerk, waarbij de boer veelal 
bij de corrector stond. Het plantgoed moest dan voordien op de wagen ge-
laden en naar het land gebracht worden. 
Bij het dorsen van bruine bonen, erwten e.d. van de ruiter of van de 
schelf, is enige extra mankracht gewenst wil het werk in een ook voor de 
loonwerker redelijke tijd klaarkomen. Door de erwtenruiters vooraf om te 
gooien, gaat het invorken vlugger en kan de boer dit desnoods alleen doen. 
Inschuren van vlas, stro e.d. is alleen niet uitvoerbaar. Met zijn 
tweeën gaat dit eventueel nog. 
Het gebruik van een wagenrooier of een zesrijïge rooier door de loon-
werker bij het rooien van suikerbieten levert voor de afvoer van de bieten 
moeilijkheden op voor het eenmansbedrijf. Bij gebruik van een bunkerrooier 
doen deze moeilijkheden zich niet voor. 
Bij aardappelen rooien door de loonwerker is de afvoer door een man 
onmogelijk. Ook op een tweemansbedrijf levert dit moeilijkheden op. 
Bij het mechanisch opzakken van uien zijn extra mensen noodzakelijk, 
evenals bij de aflevering van het opgezakte produkt. 
Op de eenmansbedrijven leveren de genoemde werkzaamheden dus wat meer 
problemen op als men de uitvoering geheel of gedeeltelijk in eigen hand wil 
houden. Er zal dan enige hulp beschikbaar moeten zijn, anders zal een 
loonbedrijf of een of meer buurbedrijven hierbij moeten worden ingescha-
keld, zoals bij vele andere onderdelen ook op tweemansbedrijven reeds het 
geval is. 
8. Enkele verdere opmerkingen uit de praktijk 
Buiten de hiervoor genoemde werkzaamheden, waarbij de organisatie een 
belangrijke rol speelt, is er ook nog ander werk dat alleen niet of moei-
lijk uitvoerbaar is. Het is daarbij echter verrassend dat waar de ëën gro-
te problemen heeft, de ander geen enkele moeilijkheid tegenkomt. Het boe-
ren alleen blijkt in vele opzichten een kwestie van aanpassing te zijn. 
Enkele punten die op deze bedrijven naar voren kwamen, waren o.a.: 
- Het is niet goed mogelijk ruiterstokken alleen op een wagen te laden 
als ze op zolder liggen opgeslagen. Bij een andere wijze van opbergen 
is het best mogelijk. 
- Aardappelpootgoed in kiembakjes op een wagen zetten en naar het land 
brengen, kan wel door ëën man, maar vraagt veel tijd. Het is gewenst 
ze voor het poten tijdig op het land klaar te zetten, zo nodig onder 
zeil. 
- Het verplaatsen en aankoppelen van zware werktuigen, b.v. ploegen en 
van zwaar geladen wagens aan elkaar, is voor ëën man niet of moeilijk 
uitvoerbaar, als hiermee vooraf geen rekening is gehouden. Bij het weg-
zetten van zwaar materiaal moet eraan gedacht worden dat dit later 
weer aangekoppeld moet worden. Veel van de tegenwoordige werktuigen zijn 
voor handkracht te zwaar. Dit vraagt extra aandacht en enige ervaring; 
het moet aangeleerd worden. Eggen aan de driepunts-hefinrichting van de 
trekker zijn in dit verband gemakkelijk. Een vlakke betonvloer is in een 
schuur waar veel werktuigen weggezet worden, van groot belang. Ook is 
een vlakke vloer belangrijk voor het goed afstellen van de zaaipijpen 
van een zaaimachine en de parallellogrammen van een wiedmachine. Dit is 
bij eenmansbediening extra nodig, omdat de controle op het land tijdens 
het werk minder goed is. 
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- Kooiwielen, zware eggen en ander zwaar materiaal dat niet aan de trek-
ker over de weg vervoerd kan worden, zijn door éën man moeilijk op een 
wagen te laden. Dit geldt speciaal bij ongunstig verkaveling en transport 
over de openbare weg. Bij vervoer over eigen bedrijf levert dit geen 
moeilijkheden op. Een laag karretje of slede kan hier uitkomst brengen. 
- Het alleen gras of erwten maaien is scms wat moeilijk in verband met 
"stoppen". Door éën man uitgevoerd, zal het wat langer duren en zal eer-
der "opgehaald" worden, terwijl met twee man eerder rondgereden zal wor-
den. Het gewas en de kwaliteit van de machine zijn hierbij belangrijke 
factoren. 
- Vlas afleveren van het land op de auto is geen werk voor een man. Hier-
bij zijn voor vlot werken meer mensen nodig ook al wordt er met schel-
vendrager en voorlader gewerkt. 
- Een trekker die niet wil starten, kun je alleen niet "aantrekken". 
- Bonen afschoffelen met apparatuur achter de trekker levert soms moeilijk-
heden op. De man op de trekker heeft hier geen goed zicht op. 
- Zware zakken op een wagen laden is moeilijk werk voor een man alleen. 
Zakken zijn echter grotendeels reeds van de landbouwbedrijven verdwenen. 
Voor kunstmest en zaaizaad zijn ze nog in gebruik. Voor het gemak kan 
men kunstmest kort voor het gebruik laten brengen en direct op de wa-
gen laten wegzetten. Ook kunnen dergelijke zakken wat hoger, b.v. op 
stropakken worden neergezet, als dit niet direct op de wagen kan. Zo is 
er nog wel meer werk dat gemakkelijker en vlotter met twee man gedaan 
kan worden. 
In het algemeen blijkt er echter na enige ervaring en aanpassing op 
deze bedrijven maar weinig werk meer te zijn dat beslist niet door éën 
man gedaan kan worden. Veel moet wel eerst in de praktijk geleerd worden, 
of zoals éën van de boeren het uitdrukte: "Boeren die nog ëën of twee ar-
beiders hebben, weten zich eerst geen raad als ze alleen komen te staan; 
ze kunnen eerst niets alleen". 
Daar tegenover staat, dat boeren die enkele jaren alleen gewerkt heb-
ben, nauwelijks meer iets weten te bedenken dat ze n i e t alleen kunnen 
uitvoeren bij de gekozen organisatie. 
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V. GRASLAND EN VEEHOUDERIJ 
Vee wordt door deze akkerbouwers als het grootste struikelblok voor 
een eenmansbedrijfsvoering gevoeld, vooral melkvee. 
Op acht van de dertien bedrijven was in 1964- nog enig grasland, om-
dat het nog niet goed mogelijk geweest was dit te scheuren. Scms had een 
verpachter bezwaren, of het perceel was ongeschikt cm te scheuren: gras-
land op dijken, in de bedding van een oude kreek, of op een sterk droog-
tegevoelige hoge zandrug met een minimum aan teelaarde. 
Al dit grasland werd in 1964 op de een of andere wijze voor rundvee-
houderij gebruikt. Drie jaar later was op drie van de acht bedrijven de-
ze veehouderij beëindigd; het grasland werd niet langer gepacht, aan een 
ander verpacht of (25 are dijk) bleef ongebruikt liggen. Op drie andere 
bedrijven was de oppervlakte grasland toch nog verder ingekrompen (zie 
tabel 4-). 



























































geen vee meer 
Het bedrijf met de grootste oppervlakte grasland is het enige waar 
melkvee van enige betekenis wordt gehouden (12 a 13 melkkoeien). Op enke-
le andere bedrijven werd nog wel een koe voor eigen gebruik gehouden, 
maar dit werd toch als een aflopende zaak beschouwd. Een van de drie is 
er inmiddels al mee gestopt, een ander denkt er over. 
Op vier bedrijven werd vee gemest. Een van de vier is hiermee inmid-
dels gestopt. 
Op het laatste bedrijf werd gedurende de zomer van 1964 nog samen met 
familieleden aan weiderij gedaan. In de erop volgende jaren werd echter 
geen grasland meer geëxploiteerd. 
Alleen op bedrijf 12 wordt enig hooi gewonnen voor het melkvee. Er 
is één bedrijf waar nog wel eens een perceeltje voederbieten wordt ver-
bouwd voor het mestvee. Andere voedergewassen kwamen niet voor. Aan het 
vee worden hoofdzakelijk bietenloof, erwtenstro, e.d. gevoerd. Aan voe-
derwinning wordt dus in het algemeen weinig gedaan, buiten de oogst van 
bietenloof cm. Dit laatste is reeds een vrij zware extra belasting: het 
loof wordt met handkracht opgeladen in die periode van het jaar, waarin 
de boer toch reeds het zwaarst belast is met werk in de bouwlandsector, 
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terwijl ook de stalperiode aanstaande of reeds begonnen is. 
Het voornaamste bezwaar tegen vee op een eenmans-akkerbouwbedrijf is 
de dagelijkse binding, ook tijdens de seizoensdrukte in de akkerbouw, tij-
dens het weekeinde en zonder de mogelijkheid tot aflossing binnen het be-
drijf. Voor mestvee geldt dit voornamelijk voor de stalperiode« De voor-
naamste voederwinning (bietenloof) valt daarbij ook nog in de allerdrukste 
tijd van het jaar. De stalperiode valt gedeeltelijk samen met de voorjaars-
en najaarstop in de werkzaamheden in de akkerbouw. 
Op deze eenmans-akkerbouwbedrijven wordt dan ook nog slechts rundvee 
gehouden waar het grasland niet gescheurd kan worden. 
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VI. SOCIALE ASPECTEN 
1 • Doelbewuste overgang 
Op al deze dertien studiebedrijven van 20 a 30 ha is de eenmansbe-
drijfsorganisatie een doelbewuste keuze van de boer geweest, dit in ver-
band met de ontwikkeling in de technische en economische omstandigheden. 
De overgang is niet op alle bedrijven even plotseling geweest. Op negen 
van de dertien bedrijven was dit wel het geval door het vertrek van de 
laatste vaste arbeider in de jaren 1960-1963. 
Drie bedrijven zijn vader-en-zoon-bedrijven gex^ eest, waar de zoon 
boer werd en de vader zich geleidelijk teruggetrokken heeft. De laatste 
verrichtte daarbij de eerste jaren nog wel enige arbeid op het bedrijf, 
vooral in drukke perioden en bleef vaak nog lang voor licht werk beschik-
baar. 
Een bedrijf werd reeds zeer lange tijd als eenmansbedrijf gevoerd, 
in die zin dat er naast de boer geen vaste arbeider was. Wel is hier in 
vroeger jaren vrij veel van losse arbeiders gebruik gemaakt, boV» voor 
bieten opeenzetten. In 1967 is er op dit bedrijf in totaal nog slechts 
een halve dag werk gegeven aan een man van de bedrijfsverzorgingsdiensto 
De behoefte aan hulp neemt af door de vooruitgang van de techniek. 
De voorjaarsverzorging van de bieten met precisiezaai en chemische on-
kruidbestrijding is daarvan mogelijk wel het beste voorbeeld. Daarbij 
zijn de loonkosten steeds meer gestegen. 
Dat zijn de redenen waarom op deze bedrijven indertijd bewust het 
besluit genomen is geen vaste arbeider meer aan te trekken, maar te 
trachten het werk alleen te doen, dit met behulp van een loonbedrijf, van 
een werktuigencoSperatie of met een combinatie. Daarnaast was het moge-
lijk, zoals reeds werd aangegeven, een losse man, buren of gezinsleden 
in te schakelen op bepaalde tijdstippen, We komen hierop in dit hoofd-
stuk nog terug. 
2. Aanpassing bij het ouder worden. 
Niet alleen de organisatorische of technische uitvoerbaarheid van 
de werkzaamheden is van belang, ook de zwaarte of de langdurigheid van 
de arbeid kan een rol spelen. Speciaal voor de ouder wordende boer wordt 
dit belangrijk. 
De leeftijd van de boeren op deze studiebedrijven liep uiteen van 
ruim dertig tot bijna zestig jaar. Uit de ervaringen die op deze bedrij-
ven verzameld werden, kwam naar voren dat bij het ouder worden van de 
boer enige verdere aanpassing van de bedrijfsvoering nog wel nodig zou 
worden. Veel hangt daarbij van de betrokkene af. Als punten werden o.a. 
genoemd : 
- Niet meer 4 ha of meer suikerbieten alleen in handwerk opeenzetten, maar 
een kleinere oppervlakte nemen, een rijendunner inschakelen of op eind-
afstand zaaien. 
- Geen grote oppervlakte uien meer wieden. 
- Erwten alleen ruiteren is vrij zwaar werk. Mogelijke oplossingen: hulp 
erbij nemen, zwaddorsen, of weinig of geen erwten telen. 
- S t ro-opladen in handwerk op een v rach tau to wordt t e zwaar. Verkopen van 
he t land met a l l e werk voor de koper ( even tuee l gemechaniseerd) i s een 
op lo s s ing , desnoods ook hakse len . 
- Niet meer in combinatie aardappelen r o o i e n . Het werk i s inspannend en 
duurt t e l ang , omdat ook op de bedr i jven van de c o l l e g a ' s gerooid moet 
worden. 
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- Geen bietenloof meer laden in handwerk. 
- Niet meer mestladen in handwerk. Dit wordt dus of gemechaniseerd werken, 
of loonwerk, of: geen (melk)vee meer houden. 
- In de drukke herfstperiode (oktober) enig werk afstoten: dit kan gemak-
kelijk» denk b.v. aan bietentransport door een transportonderneming, 
bieten rooien door de loonwerker, ploegen door de loonwerker. 
- Niet meer 's avonds ploegen na een zware dagtaak. 
- Niet meer zelf bieten opscheppen maar of een voorlader gebruiken óf een 
kraantje van de loonwerker, of het transport uitbesteden. 
- Zelf niet veel meer aan slootonderhoud doen, d.w.z. meer spuiten en meer 
loonwerk (voor zover er nog sloten in eigen onderhoud zijn). 
De meeste boeren wilden de mogelijkheid niet uitsluiten dat ze reeds 
voor hun vijfenzestigste jaar met alleenboeren zouden stoppen. Enige aan-
passing bij het ouder worden zou in ieder geval wel nodig zijn: enige hulp 
bij of het afstoten van (een deel van) bepaalde werkzaamheden. 
De verwachting is dat op hogere leeftijd het financiële resultaat wat 
lager zal worden, doordat enige aanpassing van de bedrijfsorganisatie en 
bedrijfsvoering nodig zullen zijn. 
Intussen gaat echter ook de techniek verder en werd met eventueel la-
ter meewerkende kinderen of opvolgers geen rekening gehouden. 
3. Vrije tijd, vakantie, ziekte en ongeval 
De boer op het eenmansbedrijf heeft het grote voorrecht zelf zijn 
werk en zijn tijd in te kunnen delen. Bij de dagindeling heeft hij zelfs 
met een arbeider geen rekening meer te houden. Door verscheidene boeren op 
deze bedrijven wordt dit als een opluchting gevoeld. 
Perioden van werken onder hoogspanning worden op het akkerbouwbedrijf 
afgewisseld met korte of langere perioden waarin maar weinig te doen valt. 
Als hij met vakantie wil gaan, kan de boer ook op een eenmansbedrijf in de 
akkerbouw van tijd tot tijd wel gemist worden. Sommigen doen dit, anderen 
voelen de behoefte hieraan niet zo zeer en gaan nu en dan eens een dag of 
een paar dagen uit. 
Bij 'ziekte of ongeval liggen de zaken moeilijker. Van de onderzochte 
bedrijven zijn er twee waar de vader tijdelijk de leiding kan overnemen. 
Een boer heeft een duidelijke afspraak met een buurman gemaakt dat zij over 
en weer 'de leiding van eikaars bedrijf bij ziekte zullen waarnemen. 
Een boer is lid van een bedrijfsverzorgingsdienst (Deze laatste verenigin-
gen komen in de echte akkerbouwgebieden nog maar weinig voor,) Op de negen 
andere bedrijven is geen bewuste regeling t.a.v. de bedrijfsleiding getrof-
fen in geval de boer door ziekte of ongeval tijdelijk zou worden uitgeschakeld» 
In de periode 1963 tot en met 1967 waarover de waarnemingen zich uit-
strekken, hebben zich geen problemen in dit opzicht voorgedaan» Bij kort-
stondige ziekte behoeft in verschillende perioden van het jaar op een akker-
bouwbedrijf geen plaatsvervanger aanwezig te zijn. In andere gevallen zijn 
de relaties met loonwerkers, combinaties9 buren of andere collega's wel zo-
danig, dat uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden gewaarborgd is. 
Alleen op die bedrijven waar nog enig (melk)vee is, geeft de werkuitvoering 
op het eenmansbedrijf bij ziekte van de boer werkelijke problemen, speciaal 
in de stalperiode. Verschillende boeren meenden bij ziekte van betekenis 
een handelaar op te zullen moeten bellen om het vee weg te halen. 
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4. Uitvoerbaar 
Uit het onderzoek is gebleken dat onder bepaalde voorwaarden een een-
mansbedrijfsvoering op 20-30 ha akkerbouw goed mogelijk is. De belangrijk-
ste externe voorwaarde is dan wel dat voor diverse oogstwerkzaamheden een 
goed loonbedrijf ter beschikking moet staan of combinaties met buren gevormd 
moeten kunnen worden. Daarnaast is de mogelijkheid van te velde verkoop van 
vlas, aardappelen en stro belangrijk. De belangrijkste interne voorwaarde 
is dat de boer reeds de gelegenheid gehad heeft zich bij de eenmansbedrijfs-
voering aan te passen. Hij heeft dan geleerd hoe allerlei werk alleen te 
doen of te vermijden en heeft het onderhoud van erf, sloten, gebouwen en 
wegen al zoveel mogelijk beperkt. Aanpassing van het bouwplan blijkt meest-
al nauwelijks nodig: vrijwel alle normale akkerbouwgewassen zijn door de boer 
alleen met behulp van een goed loonbedrijf te verbouwen. 
Het alleen-boeren brengt soms dagen van lang en hard werken mee, maar 
daarnaast ook perioden waarin weinig of niets te doen valt. Veel werk is 
daarbij gemechaniseerd, waardoor de lichamelijke inspanning beperkt is. 
De opgave van het aantal door de boer per jaar gewerkte uren loopt 
sterk uiteen (zie tabel 5). Op de geheel veeloze bedrijven is het jaarto-
taal in het algemeen beneden de 2000 uren gebleven, op een paar bedrijven 
zelfs beneden de 1500. Er zijn daarbij perioden waarin weinig te doen is, 
zodat weken met een opgave van nul werkuren voorkomen. 
Tabel 5. AANTAL ARBEIDSUREN VAN BOER, GEZIN EN LOS PERSONEEL OP DE EENMANS-AKKERBOUWBEDRIJVEN 
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Toelichting op de uren van los personeel: 
Bedrijf 10: Vroegere oude vaste arbeider komt vrij vaak helpen; aardappelen gerooid met koppel 
Bedrijf 5: Een jaar volontair; aanbod vaste arbeiders van werktuigeneoó'peratie en van fa-
brieksarbeiders met ploegendienst 
Bedrijf 6: Boer maaidorst voor vier akkerbouwbedrijven, waarvan het personeel in die periode 
het andere werk op zijn bedrijf verricht 
Bedrijf 8: Hulp van buurjongen en losse man bij het bieten rooien (8 à 10 ha) 
Bedrijf 11: Aanbod van (fabrieks-)arbeiders met ploegendienst voor vroege aardappelen rooien, 
hulp bij suikerbieten, aardappelen en knolselderij rooien en ook bieten opeenzetten 
Bedrijf 3: Eén jaar één extra man bij het bieten rooien 
Bedrijf 13: Aardappelen rooien met een koppel 
Bedrijf 12: Een jaar hulp van een jongen en één jaar een arbeider één dag per week. 
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De bedrijven met vee komen uiteraard tot een hoger totaal, vooral on-
der invloed van de winterperiode. Het jaartotaal ligt daar gemiddeld in de 
buurt van de 2500 uren met uitschieters naar beneden (1900) en naar boven 
(2900). Uiteraard komt het veel voor dat de boer hulp krijgt van gezin of 
familie. Enkele malen werk nadrukkelijk gesteld dat de vrouw nu niet meer 
in het bedrijf meewerkte, terwijl dit vroeger wel het geval was. Het is 
echter logisch dat als er opgroeiende kinderen zijn of nog een vader in de 
buurt is, deze bij sommige werkjes meehelpen. Dit kan een arbeidstop wat 
wegnemen, maar ook de manier van werken beïnvloeden. In de bedrijfsecono-
mische boekhouding worden deze uren op geld gesteld, terwijl ze voor de boer 
in vele gevallen slechts weinig kosten meebrengen. 
Iets dergelijks geldt ook voor de beschikbaarheid van vreemden: school-
jongens, AOW-ers, ex-landarbeiders met ploegendienst in de industrie, ha-
vens e.d. Naarmate deze arbeid gemakkelijker te verkrijgen is, wordt er on-
willekeurig ook meer gebruik van gemaakt, wat de methode van werken beïn-
vloedt. Zo zijn op een paar bedrijven de aardappelen ëën of twee jaar met 
een voorraadrooier gerooid roet behulp van een koppel, ten-rij 1 een volgend 
jaar of door een loonbedrijf od door een combinatie zonder het aantrekken 
van losse krachten werd gerooid. Ook het al of niet inschuren van vlas, stro e.d 
e.d. is door de beschikbaarheid van losse mensen beïnvloed, evenals enig 
verzorgings- en oogstwerk. Als een ander jaar deze losse arbeid niet meer 
of moeilijk was te verkrijgen, bleek dit echter nergens moeilijkheden op te 
leveren en waren er voldoende aanpassingsmogelijkheden« 
Tabe l 5a. AANTAL ARBEIDSUREN VAN 
Bedri jfsnummer 




9 1 2 
0 0 90 
0 0 72 







PERSONEEL IN DE JAREN 
4 5 1 7 
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0 506 0 
0 613 0 
























Toelichting: (zie ook tabel 5: bedrijven 10, 6, 8 en 11) 
1). 
2) 
Aardappelen rooien met voorraadrooier en koppel 
In 1968 geen of bi jna geen losse hulp, hoogstens twee of dr ie dagen een man extra 
Na de eers te aanloopjaren als eenmansbedrijf, neemt het gebruik van los-
se arbeiders sterk af. (Zie ook t abe l 5a). Op de meeste deelnemende b e d r i j -
ven i s volgens informatie in 1968 geen of hoogstens nog twee of dr ie dagen 
een extra man geweest. 
Op een aantal bedrijven b l i j f t de boer echter graag van wat extra los-
se hulp gebruik maken, omdat d i t hem naar zi jn mening f inancieel aantrekke-
l i j ke mogelijkheden oplevert . Voorbeelden z i jn : bedr i j f 8 met 7,50 ha b ie -
ten in 1964 en ui tbreiding to t 10,50 ha in 1967; bedri j f 6: maaidorsen op 
andere bedrijven in r u i l voor arbeid; bedri j f 11: veel intensieve gewassen, 
ca. 8 ha in 1964, bijna 11 ha in 1967 en losse arbeid in r u i l voor gelever-
de machinale arbeid. 
Een zuivere eenmansbedrijfsvoering i s u i teraard geen doel op deze be-
dri jven. Doel b l i j f t het streven naar een inkomen en een bestaan met de 
middelen die daarvoor t e r beschikking kunnen staan. 
Wederzijdse hulp van buren, a l of n ie t in de vorm van een combinatie 
voor bepaalde werkzaamheden, komt veel voor. Deze uren worden bijna nooit 
betaald maar "teruggewerkt". Het elkaar over en weer helpen b i j diverse 
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werkzaamheden heeft ongetwijfeld vele voordelen die moeilijk zijn te meten 
of in geld uit te drukken. Zeker worden de mogelijkheden erdoor verruimd 
en de risico's verkleind. In vele gevallen zal het aantrekken van enige 
betaalde arbeid of van enig extra loonwerk er door zijn voorkomen. 
Bij veelvuldige samenwerking (combinatievorming) wordt op de uitgaven 
aan loonwerk bespaard tegenover enige verhoging van de werktuigenkosten door 
aanschaf van gemeenschappelijke werktuigen. Betaalde loonwerkersuren worden 
vervangen door niet-betaaide eigen of collega-uren. Combinatievorming heeft 
daardoor een gunstige invloed op het (arbeids)inkomen van de boer. Het 
aantal eigen werkuren wordt er echter vrij belangrijk door vergroot. Bij 
combinatievorming, b.v. voor de bietenoogst, moet hiermee speciaal bij een 
eenmansbedrijfsvoering rekening worden gehouden cm te voorkomen dat andere 
werkzaamheden, b.v. ploegen, tijdens het werken bij collega's in de knel 
komen. Op enkele van deze bedrijven werd verdere uitbreiding van het werken 
in combinatie daarom doelbewust afgeremd. 
De ervaringen op de studiebedrijven in deze jaren laten zeer duidelijk 
zien dat de wijze van werken op onderdelen afhankelijk is van de beschik-
baarheid van losse arbeid in welke vorm dan ook. Deze losse arbeid is ech-
ter geen essentiële voorwaarde voor de eenmansbedrijfsvoering in de akker-
bouw als een goed loonbedrijf in de buurt is en/of verkoop te velde van 
enkele gewassen tot de mogelijkheden behoort. 
5. Aanvaardbaar voor boer en gezin 
In het algemeen staan deze landbouwers zeer positief tegenover de een-
mansbedrijfsvoering. Het is allerminst een slavenleven. Het inkomen is zon-
der arbeider beter, de persoonlijke vrijheid is groter. 
De waardering is groter naarmate de boer jonger is en zich beter aan 
de eenmansbedrijfsvoering heeft kunnen aanpassen. Het is soms heel druk 
maar vervolgens ook weer rustig en je bent je eigen baas. 
Op oudere leeftijd, vooral als men het werken met vaste arbeiders 
steeds gewend is geweest, valt de aanpassing zwaar4 Dan wordt overschake-
ling op eenmansbedrijfsvoering steeds moeilijker uitvoerbaar. Ook diege-
nen die het alleen-boeren reeds gewend zijn, zien dan enige verlichting 
van het werk nodig worden. 
Slechts op een bedrijf gaf de boer duidelijk te kennen dat hij liever 
weer een vaste arbeider zou hebben, maar dat dit financieel nu eenmaal 
niet meer mogelijk was. Het was de oudste van de deelnemers (zevenenvijf-
tig jaar) die het langste met vaste arbeiders, eerst twee, later een, had 
gewerkt* Hij moest zich op vierenvijftigjarige leeftijd nog aanpassen bij 
een eenmansbedrijfsvoering; wel een zware opgave. 
Op een ander bedrijf, waar de boer maar een jaar jonger is, werd de-
ze behoefte aan een arbeider niet gevoeld. Hier is geen vaste arbeider ge-
weest maar werd in het verleden met losse hulpkrachten gewerkt, o.a* bij 
het bieten opeenzetten en bij de aardappeloogst. Deze hulp is nu niet meer 
nodig. 
De financiële kant speelt uiteraard een grote rol. Het is op verschil-
lende bedrijven heel duidelijk merkbaar geworden dat sedert het vertrek 
van de arbeider het inkomen beter is geworden. Zowel voor de boer als voor 
zijn gezin is dit een belangrijke factor. 
Vooral de jongere boeren hebben het gevoel in sommige opzichten een 
grotere vrijheid te hebben verworven sedert het vertrek van de arbeider» 
Het feit dat er geen arbeider meer op het bedrijf aanwezig is, geeft hen 
(boer en vrouw) een gevoel van opluchting. Ze behoeven nu niet meer om de 
arbeider op te staan en zijn ook verder vrij in hun dagindeling. 
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Uiteraard is niet ieders oordeel even uitgesproken duidelijk. In drie 
gevallen is er van een zeer geleidelijke ontwikkeling sprake geweest op 
vader-en zoon-bedrijven, waar de vader zich geheel of vrijwel geheel heeft 
teruggetrokken. Doordat op andere bedrijven vooral de eerste jaren nog dik-
wijls losse krachten hielpen, is ook daar de overgang naar het meer alleen 
uitvoeren van het werk, geleidelijk verlopen. 
De mentale instelling van de boer is ook belangrijk voor de eenmansbe-
drijfsvoering. Hij moet - als hij alleen is - bereid zijn alle werkjes op 
te knappen. Voor diegenen die voorheen alle werk met de arbeider samen heb-
ben gedaan, is dit geen bezwaar. Als de arbeider alle onaangename werkjes 
moest verrichten, is de overgang groot. 
Het is interessant dat twee boeren die vroeger wel vee hebben gehad, 
liever boer alleen zijn op een akkerbouwbedrijf dan boer met een arbeider 
en vee, aangenomen dat het inkomen ongeveer op eenzelfde niveau ligt. 
De aanwezigheid van vee wordt algemeen door deze boeren wel als het 
grootste struikelblok voor het eenmansbedrijf gezien. 
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VII. BEDRIJFSRESULTATEN 
1. Bouwplan en bedrijfsintensiteit 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de bouwplannen zoals die 
er op de individuele bedrijven gemiddeld over de jaren 1964, 1965 en 1966 
uitzagen. 
Tabe l 6 . 
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Gemiddeld kwam pr over de in tabel 6 genoemde jaren 5 % grasland voor3 
terwijl het bouwland bezet was met: 
37 % granen (waarvan 28 % tarwe en 9 % gerst) 
26 % hakvruchten (waarvan 16 % bieten, 8 % aardappelen en 2 % uien) 
11 % peulvruchten 
10 % vlas 
5 % graszaad 
4 % karwij 
7 % verhuurd land en diversen 
Dit bouwplan vertoont ten aanzien van het aandeel granen, bieten en aardap-
pelen weinig verschillen met het bouwplan op de LEI-bedrijven. Uel is de 
oppervlakte grasland duidelijker kleiner. Ter beoordeling van de gegevens en 
uitkomsten van deze groep eenmans-akkerbouwbedrijven zijn deze geplaatst 
naast de uitkomsten van de groep LEI-bedrijven uit deze gebieden. Daartoe 
werd een gemiddelde getrokken uit de.LEI-gegevens van de afzonderlijke de-
len van het zuidwestelijk kleigebied,-gewogen met de aantallen eenmans-
studiebedrijven per gebied. In tabel 7 wordt op deze manier een overzicht 
gegeven van de samenstelling van het bouwplan en van de bedrijfsintensiteito 
De bedrijfsintensiteit is weergegeven door het aantal bewerkingseenheden 
per ha en door de financiële opbrengst per ha. Noch in het bedrijfsplan, 
noch in de bedrijfsintensiteit is verschil van betekenis tussen de eenmans-
groep en de LEI-bedrijven in hetzelfde gebied. 
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De verschillen tussen de bedrijven onderling zijn vrij groot, evenals 
dit bij andere groepen bedrijven het geval is. Op enkele bedrijven is dui-
delijk gebleken dat de bedrijfsintensiteit toeneemt naarmate de boer meer 
ervaring met de eenmansbedrijfsvoering heeft opgedaan: de aanpassing vraagt 
de nodige tijd, waarbij in de eerste periode een extensiever bouwplan wordt 
aangehouden cm te zien wat men in de nieuwe situatie aankan. 
Tabel 7. BOUWPLAN EN BEDRIJFSINTENSITEIT (gemiddeld 1964, 1965 en 1966) 
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Naast verschil in ervaring speelt ook op deze bedrijven het verschil in 
grondsoort, in bedrijfsgrootte, e.d. uiteraard een rol. 
2. Opbrengsten 
De totale financiële opbrengsten en het aantal bewerkingseenheden 
per hectare wijken zeer weinig af van het beeld dat de LEI-bedrijven te 
zien geven (tabel 7). De bruto financiële opbrengst per hectare op de 
eenmansbedrijven bedroeg gemiddeld over de jaren 1964, 1965 en 1966 
ƒ 2475. Bij de LEI-groep was dit ƒ 2507. 
Voor de opbrengsten van de gewassen geldt iets dergelijks. Er zijn 
geen aanwijzingen dat de financiële opbrengsten per hectare gewas op de 
eenmansbedrijven wezenlijk afwijken van die op andere bedrijven. Van de 
afzonderlijke gewassen waren alleen van suikerbieten en zomergerst het 
aantal vergelijkbare waarnemingen groot. De kilogram- en geldopbrengsten 
hiervan zijn opgenomen in tabel 8. 
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De kilogramopbrengsten per hectare van suikerbieten en van gerst lagen 
op de eenmansbedrijven i e t s hoger dan gemiddeld op de LEI-bedrijven. De geld-
opbrengsten van de bijprodukten, bietenloof respect ievel i jk s t r o , lagen er 
i e t s lager . De arbeidsproblemen b i j de oogst van de bijprodukten als s t r o en 
bietenloof zi jn groter dan b i j het hoofdprodukt. Op de eenmansbedrijven wordt 
daarom i e t s vaker de eenvoudigste oplossing gekozen, b .v . s t r o van het land 
verkopen (los of gepers t ) , s t ro hakselen, bietenloof onderploegen of van het 
land verkopen. 
In het algemeen mag echter wel worden gesteld dat zowel de opbrengsten 
per hectare gewas als de financiële opbrengst per hectare cultuurgrond op de 
eenmansbedrijven niet wezenlijk afwijken van die op de grotere LEI-bedrijven* 
3. Kosten 
De kosten op de eenmans-studiebedrijven liggen duideli jk lager dan die 
op de LEI-bedrijven. Gemiddeld maakte di t een bedrag van ƒ 167 per ha u i t . 
(Zie t abe l 9) . Voor het overgrote deel zi jn deze lagere kosten het gevolg 
van lage bewerkingskosten (ƒ 153 l ager ) . Bij de andere kostenonderdelen is 
het verschi l dus t e verwaarlozen. 
Voor de beoordeling van het niveau van de bewerkingskosten i s ve rge l i j -
king van de bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden (BE) het meest ge-
schikt . De bewerkingskosten per 100 BE liggen op de eenmans-studiebedrijven 
ƒ 115 lager , d . i . ca. 12 %. Dit gunstige verschi l i s aan de lage arbeidskos-
ten t e danken. Het verschi l in de kosten voor werk door derden en voor werk-
tuigen is zeer gering. De oppervlakte van de eenmansbedrijven is met gemid-
deld 22,82 ha belangrijk kleiner dan het gemiddelde van de LEI-bedrijven 
(34,90 ha) . Dat de werktuigkosten ondanks de kleinere oppervlakte van de be-
drijven per hectare omgerekend nie t hoger liggen, wijst erop dat de t o t a l e 
inventaris belangrijk kle iner i s . Dit b l i j k t ook u i t de nieuwwaarde van de 
dode inventaris die met ƒ 1661 per ha voor beide groepen bedrijven op een 
zelfde niveau l i g t . De inventaris op deze bedrijven i s in het algemeen goed 
aan de eenmanssituatie en daarmee samenhangende inschakeling van loonwerker, 
werktuigencoöperatie of combinatie aangepast: er z i jn geen onnodige werk-
tuigen die de boer toch nie t al leen kan bedienen (zie ook hoofdstuk I I I ) . 
Het zeer geringe verschi l in de kosten van werk door derden wijst erop 
dat het meeste werk dat de boer op het eenmansbedrijf door de loonwerker laat 
doen, ook op wat grotere bedrijven door derden wordt gedaan. Daarnaast speelt 
het i e t s meer van het land verkopen van b .v . s t r o en aardappelen ook een r o l . 
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Het lage kostenniveau geldt voor bijna alle bedrijven. Zo liggen de be-
werkingskosten per 100 BE in 33 van de 38 gevallen beneden het gemiddelde 
van de LEI-bedrijven. Slechts vijf waarnemingen kwamen hoger uit, waarvan 
drie keer van hetzelfde bedrijf. Gemiddeld over drie jaar heeft slechts 
een van de dertien bedrijven wat hogere bewerkingskosten per 100 BE (bedrijf 
10), Hiervoor zijn verschillende redenen aan te vrijzen: de ongunstigste ver-
kaveling, de oudste boer, één van de laatste die op eenmansbedrijfsvoering 
is overgeschakeld, terwijl daarbij een oude vroegere vaste arbeider nog vaak 
blijft komen. 
Hetzelfde geldt voor de arbeidskosten: vierendertig waarnemingen zijn 
lager, slechts vier komen hoger uit, waarvan drie op hetzelfde bedrijf be-
trekking hebben. Gemiddeld over drie jaar komt ook slechts een bedrijf met 
een hoger bedrag voor arbeidskosten (bedrijf 10). 
Het bedrijf dat drie jaar lang het laagste produktiekostenniveau heeft 
(de laagste bewerkingskosten per 100 BE) (bedrijf 3), maakt deel uit van 
een grote werktuigencombinatie zonder bedienend personeel, waarbij de col-
lega's elkaar, waar nodig, helpen. Het maakt op deze wijze als het ware 
deel uit van een zeer groot bedrijf. Ook op andere bedrijven die relatief 
het goedkoopst hebben gewerkt, komt samenwerking door combinatievorming 
t.a.v. aardappel- of bietenoogst voor. Bij de "duurste" bedrijven is dit 
niet het geval, maar wordt alleen met loonwerk of werktuigencoôperatie ge-
werkt. Verschillende omstandigheden spelen hierbij een rol. De indruk be-
staat dat combinatievorming op deze bedrijven meer voorkomt als meer erva-
ring met de eenmansbedrijfsvoering is opgedaan, terwijl een hogere leeftijd 
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en het uitoefenen van functies buiten het bedrijf remmend v/erken. 
Het niet aanwezig zijn van een arbeider heeft tot vrij lage arbeidskos-
ten op deze eenmansbedrijven geleid. De andere kosten blijken er niet hoger 
te liggen dan op de LEI-bedrijven. De produktiekosten zijn daardoor relatief 
gunstig vergeleken met LEI-bedrijven, 
In de jaren 1964 en 1965 zijn ook vier grote akkerbouwbedrijven van 
60 - 80 ha in zuidwest-Nederland in studie geweest (zie PAW-mededeling nr. 
14-4: Bedrijfsopzet en bedrijfsresultaten van enige akkerbouwbedrijven van 
60-80 ha in zuidwest-Nederland). 
De bewerkingskosten per 100 BE lagen op deze grote bedrijven gemiddeld 
nog belangrijk lager dan op de eenmans-studiebedrijven (zie tabel 10)» Dit 
was vooral te danken aan lagere kosten van werk door derden, maar ook lage-
re arbeidskosten bij betrekkelijk weinig hogere werktuigkosten. Slechts ëén 
van de eenmansbedrijven heeft kans gezien hetzelfde lage bewerkingskosten-
niveau te behalen. Deel uitmakend van een grote werktuigencombinatie zonder 
bedienend personeel, is het blijkbaar gelukt op deze wijze eenzelfde effi-
ciëntie als op bedrijven van 60-80 ha mogelijk is, te benaderen. 
Tabel 10. KOSTEN EN RESULTATEN IN GULDENS VAN DE EENMANSBEDRIJVEN IN VERGELIJKING MET DIE 
VAN VIER BEDRIJVEN VAN 6O-8O ha IN ZUIDWESTELIJK NEDERLAND (gem. 1964 en 1965 ) 
De eenmansbe-
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Het opbrengstniveau (opbrengsten per hectare gewas) van genoemde grote 
en deze eenmansbedrijven blijkt gemiddeld weinig verschil te zien te geven. 
De eenmans-studiebedrijven hebben hun bedr i j fsorganisat ie door een 
j u i s t e combinatie van arbeid, mechanisatie en bouwplan zodanig aangepast, 
dat hun e f f ic iën t ie door lage kosten r e l a t i e f gunstig afsteekt tegen het 
gemiddelde van groepen (grotere) LEI-bedrijven. 
Door hun kleinere oppervlakte a ls akkerbouwbedrijf i s het echter moei-
l i j k to t een zelfde doelmatigheid t e komen als op bedrijven van 60-80 ha. 
Door combinatievorming b i j de belangri jkste werkzaamheden b l i j k t d i t echter 
op bedrijven groter dan 20 ä 25 ha dicht t e kunnen worden benaderd. 
^* Netto-overschot en arbeidsinkomen 
Voor deze eenmansbedrijven l i g t het netto-overschot per hectare cul-
tuurgrond in de jaren 1964, 1965 en 1966 gemiddeld ƒ 135 boven het gemid-
delde van de groepen (grotere) LEI-bedrijven u i t hetzelfde gebied (zie t a -
bel 11). Van de achtendertig waarnemingen (twaalf in 1964 en dert ien bedri j -
ven in 1965 en 1966) i s het netto-overschot per hectare 28 maal hoger, 10 
maal lager geweest. Gemiddeld over drie jaar bli jven s lechts dr ie van de 
twaalf bedrijven aan de lage kant. 
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Voor dergeli jke kleine akkerbouwbedrijven i s het arbeidsinkomen van de 
boer per hectare een belangrijke maatstaf naast het netto-overschot. Het ar-
beidsinkomen van de boer lag in deze jaren gemiddeld ƒ232 per ha hoger dan 
van de LEI-bedrijven. Van de achtendertig waarnemingen was het eenendertig 
maal hoger en s lechts zeven maal lager; v i j f van de zeven l aa t s t e waarnemin-
gen hebben betrekking op twee bedrijven. Gemiddeld over dr ie jaar bl i jven 
s lechts twee van de twaalf bedrijven met het arbeidsinkomen van de boer per 
ha beneden het gemiddelde van de LEI-bedrijven. 
De oppervlakte van de LEI-bedrijven i s ruim de hel f t g ro ter , n l . 
34,90 ha tegenover 22,82 ha van de studiebedrijven. Door de aanzienlijk 
kleinere oppervlakte van de eenmansbedrijven i s het t o t a l e arbeidsinkomen 
van de boer i e t s achtergebleven b i j dat van de grotere bedrijven (ƒ 22113 
tegenover ƒ 25559). Het t o t a l e arbeidsinkomen van de boer bleek in twin-
t i g van de achtendertig gevallen i e t s beneden dat van het gemiddelde van de 
grotere bedrijven t e b l i jven , in acht t ien gevallen lag het dus hoger. Over 
drie jaar gemiddeld bli jven negen van de dert ien er beneden. Van de twint ig 
keer dat het t o t a l e arbeidsinkomen van de boer lager was, was de bedr i j f s -
oppervlakte zest ien maal kleiner dan het gemiddelde van de groep (kleiner 
dan 22,60 ha) . De bedrijfsoppervlakte speelt dus voor het t o t a l e arbeids-
inkomen van de boer b i j deze bedrijven wel een zeer belangrijke r o l . 
Tabe l 1 1 . BEDRIJFSRESULTATEN OP DE EENMANS-AKKERBOUWBEDRIJVEN (gem. 1964, 1965 en 1966] 




























De eenmansbedr i jven 
L E I - b e d r i j v e n in 
zuidwes t - N e d e r l a n d 
V e r s c h i l 
17 ,83 
2 0 , 5 0 
2 1 , 4 0 
2 3 , 3 3 
2 3 , 6 4 
25 ,26 
2 2 , 6 0 
34 ,20 
17,92 
" 2 0 , 5 1 
18 ,01 






















































De bedrijfsresultaten zijn bepaald overeenkomstig de normale bedrijfs-
economische boekhouding door het LEI, d.w.z. berekend op pachtbasis. Zouden 
hogere kosten voor grond en gebouwen worden berekend, b.v. eigenaarslasten 
op basis van de huidige aankoopprijzen, dan zou het totale arbeidsinkomen 
van de boer aanzienlijk lager uitkomen. Daarbij zouden echter de totale re-
sultaten voor de kleinere eenmansbedrijven minder verlaagd worden dan die 
voor de grotere bedrijven van de LEI-groepen. 
5. Resultaten en perspectief 
De eenmansbedrijfsvoering kan voor de onderzochte groep bedrijven als 
zeer geslaagd worden beschouwd. Het arbeidsinkomen van de boer lag gemid-
deld slechts betrekkelijk weinig beneden dat op de LEI-bedrijven, die de 
helft groter waren. Per hectare omgerekend waren netto-overschot en arbeids-
inkomen van de boer merendeels gunstiger. 
Dit is bereikt door lage totale kosten, dank zij lage arbeidskosten en 
door normale opbrengsten. 
Het aantal arbeidsuren voor de boer was - vooral als geen vee op het 
bedrijf was - daarbij zeker niet hoog. 
De eenmansbedrijfsvoering is voor deze akkerbouwbedrijven van 20-30 ha 
een efficiënte aanpassing gebleken onder de omstandigheden zoals die in 
zuidwest-Nederland voorkomen. 
Het is duidelijk dat verdere kostenverlaging op deze bedrijven in het 
algemeen niet meer mogelijk is, vooral omdat - een enkel geval uitgezonderd -
de arbeidskosten tot een minimum zijn teruggebracht» Op veel andere bedrijven 
vooral de grotere, blijft deze mogelijkheid nog wel aanwezig» 
Eventueel verder noodzakelijke of gewenste aanpassing zal op deze een-
mansbedrijven in het algemeen gezocht moeten worden aan de produktiekant: 
intensivering of bedrijfsvergroting. 
Vele eenmansbedrijven tussen 20 en 30 ha kunnen echter onder de om-
standigheden van zuidwest-Nederland nog geruime tijd een aantrekkelijk be-




Het aantal eenmans-akkerbouwbedrijven van 20 ha en groter was begin 
1964 in zuidwest-Nederland nog zeer klein (onder eenmansbedrijf te ver-
staan een bedrijf waar de boer als enige vaste arbeider fungeert). 
In dit verslag worden de bedrijfsorganisatie, de bedrijfsresultaten en 
de ervaringen nagegaan van dertien eenmansbedrijven van 20 tot ca. 30 ha in 
zuidwest-Nederland in de'periode maart 1964 tot maart 1967. Op deze bedrij-
ven was de boer meer of minder kort voordien op een eenmansbedrijfsvoering 
overgegaan. 
Op deze bedrijven komen eigen oogstmachines praktisch niet voor. De 
gemechaniseerde oogst wordt er uitgevoerd met behulp van een loonwerker, 
een werktuigencooperatie of in combinatie met collega's. Ook te velde ver-
koop van gewassen en produkten speelt een rol (aardappelen, vlas, stro). 
De mogelijkheden t.a.v. loonwerk (of de verkoop van gewassen of pro-
dukten te velde) zijn voor de eenmansbedrijfsvoering van grote betekenis. 
Vrijwel alle andere werk kan na enige ervaring door de boer alleen 
worden uitgevoerd: grondbewerking, zaaien (behalve precisiezaai van bieten), 
verpleging (ook in toenemende mate spuiten), transport van produkten, enz. 
Bij de overgang van een bedrijfsvoering met een vaste arbeider naar 
die van boer alleen, kwamen op deze bedrijven vrijwel geen werktuigen voor, 
die buiten gebruik moesten worden gesteld. De behoefte de oude zaaimachine 
te verwisselen voor een nieuwe eenmanszaaimachine deed zich wel vrij veel 
voor. 
Als een vader, een andere gepensioneerde of andere tijdelijke krach-
ten beschikbaar waren, werd hier vooral de eerste jaren na het weggaan van 
de vaste arbeider nog vrij veel gebruik van gemaakt. In latere jaren nam 
dit steeds meer af. Op andere bedrijven deed de boer van het begin af de han-
denarbeid vrijwel geheel alleen. 
Werkzaamheden die bij de overgang eerst min of meer als knelpunten wer-
den ervaren, kwamen voor bij b.v. het zaaien, aardappelen poten, het dorsen 
vanaf de ruiter, het inschuren van vlas, stro, bonen, e.d., transportwerk-
zaamheden bij bieten, het mechanisch opzakken en het afleveren van uien. 
Met twee man zijn deze werkzaamheden goed uitvoerbaar of behoeft minder 
hulp van buitenaf te worden ingeschakeld. Evenals bij vele andere werk-
zaamheden werden ook hier oplossingen gevonden door eenmansmachines (zaaien), 
inschakeling van particulier of coöperatief loonwerk of door combinatievor-
ming met buren, of vaker nog, door van werkwijze te veranderen. 
Bij vele onderdelen moet met alleen werken rekening worden gehouden. 
Op diverse bedrijven kwam na overgang op een eenmansbedrijfsvoering naar 
voren dat het algemeen bedrijfsonderhoud te veel arbeid vroeg. Daarom wer-
den de volgende onderdelen "gesaneerd": het erf (opruiming, verkleining, 
verharding), de tuin (b.v. rooien van dikwijls te knippen heggen, verklei-
ning moestuin), de gebouwen (opruiming bouwvallen, vermijding van materiaal 
met veel onderhoud, betonvloer), het slootonderhoud (het waar mogelijk dem-
pen van binnen- en scheidingssloten, overdracht onderhoud afwateringen aan 
waterschappen), e.d. Onnodige, regelmatig terugkerende arbeid moet zoveel 
mogelijk vermeden worden. 
Bij het wegzetten van zware materialen, werktuigen, meststoffen, e.d. 
moet met het later alleen verwerken, verplaatsen, aankoppelen, laden, e.d. 
rekening gehouden worden. 
Bewaring van produkten kwam op deze eenmansbedrijven vrijwel niet meer 
voor, behalve in die gevallen waar dit in de werkorganisatie goed blijkt te 
passen (tijdelijke opslag van aardappelen en uien na "los" transport door 
een combinatie). Meestal blijft de gebouwenbehoefte beperkt tot werktuigen-
berging en enige opslag van zaaizaad en kunstmest. Op een aantal bedrijven 
wordt nog vee gestald«, 
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Het houden van vee, vooral van melkvee, werd op deze bedrijven als 
een groot bezwaar voor een eenmansbedrijfsvoering gevoeld. Het aanwezige 
vee werd, waar mogelijk, verminderd of afgeschaft. 
De overschakeling van een tweeraans- naar een eenmansbedrijfsvoering 
levert dus een aantal aanpassingsmoeilijkheden op. Naarmate de boer ouder 
is, worden deze bezwaren in het algemeen zwaarder gevoeld. 
Opvallend was dat het ontbreken van de vaste arbeider op verschillen-
de bedrijven door de boer én door de boerin als een grotere vrijheid werd 
ervaren. De werk- en de dagindeling kan nu geheel binnen het gezin worden 
bepaald. 
Het aantal uren handenarbeid door de boer voor zichzelf genoteerd, 
liep uiteen van ca. 1200 tot bijna 2900 uren per jaar. Het werd op geen van 
de bedrijven als een te zware belasting gevoeld. 
Op twaalf van de dertien bedrijven van 20 tot ca. 30 ha werd de een-
mansbedrijfsvoering door de boer ervaren als goed uitvoerbaar, geheel aan-
vaardbaar voor boer en gezin en verre te verkiezen boven een bedrijfs-
voering met een vaste arbeider. Op ëên bedrijf (de oudste deelnemer) zou 
er de voorkeur aan worden gegeven weer met een vaste arbeider te werken, 
als de financiële inkomsten hierdoor niet te sterk zouden teruggaan. 
Deze eenmansbedrijven blijken zich uitstekend te hebben aangepast.Ze 
produceerden in het algemeen efficiënt en goedkoop in vergelijking met 
groepen grotere LEI-bedrijven. Ze hebben lage arbeidskosten waardoor de be-
werkingskosten en de totale kosten relatief laag blijven. 
Het opbrengstpeil wijkt gemiddeld niet van betekenis af, noch per ha 
cultuurgrond, noch per ha gewas. Wel zijn de verschillen tussen de bedrij-
ven groot. 
Bij een gelijk opbrengstniveau en lagere kosten is het netto-overschot 
per hectare hoger dan op de LEI-bedrijven (ƒ 135 per ha hoger). Het arbeids-
inkomen van de boer per hectare ligt nog gunstiger (ƒ 232 per ha hoger). 
De gemiddelde oppervlakte van de LEI-bedrijven was daarbij 35 ha en van de 
bestudeerde eenmansbedrijven 23 ha. 
Het totale arbeidsinkomen van de boer op de eenmansbedrijven blijft 
daardoor slechts betrekkelijk weinig achter bij dat van bedrijven die de 
helft groter zijn. 
Vergeleken met vier grote studiebedrijven van 60-80 ha is de produk-
tie wel duurder. Slechts ëën bedrijf bereikte eenzelfde laag kostenniveau, 
mede dank zij zeer nauwe samenwerking met een aantal andere bedrijven. 
Kan van een gepacht bedrijf worden uitgegaan, dan zal het eenmans-
akkerbouwbedrijf van 20-30 ha onder de omstandigheden van zuidwest-Neder-
land nog geruime tijd een aantrekkelijk bestaan voor de boer op kunnen le-
veren. Eventueel later noodzakelijke of gewenste aanpassing zal dan niet 
aan de kostenkant maar aan de produktiekant gezocht moeten worden via in-
tensivering of bedrijfsvergroting. 
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BIJLAGE 1 
Bedrijf nr» 1 
Dit bedrijf is 17,69 ha groot. De grond is verdeeld over vier blokken, 
niet te ver van de bedrijfsgebouwen gelegen binnen een straal van 2\ km. 
De percelen zijn langs verharde wegen te bereiken. Tussensloten zijn er 
niet meer. Er is nog 500 ra sloot in eigen onderhoud. De rest wordt door het 
waterschap onderhouden. 
Het bedrijf is door splitsing in 1951 ontstaan. Er is toen een nieuw 
woonhuis en een eenvoudige schuur in hoofdzaak voor werktuigen gebouwd. 
Er is geen berging voor landbouwprodukten. Er is geen vee, zelfs geen < 
paard. Het erf is klein en vraagt weinig onderhoud. 
De grond is vrij zwaar: 25 tot 65 % afslibbaar met 3 tot 5 % kalk. 
In verband met de zwaardere grond zijn er twee trekkers. 
Na het vertrek van de arbeider in 1962 wordt het voornaamste werk 
door de boer zelf gedaan met inschakeling van de loonwerker bij diverse 
oogstwerkzaamheden. Het bieten rooien gebeurde enige jaren in combinatie 
met een buurman, die ook bij andere werkzaamheden zo nodig wel eens een 
keer helpt. 
Het bouwplan omvat als regel granen, erwten, bruine bonen, karwij, 
vlas, graszaad en suikerbieten. Bij uitzondering wordt een perceeltje 
aardappelen geteeld. In 1967 werden uien verbouwd. 
De grondbewerking wordt door de boer zelf met eigen materiaal uitge-
voerd. De graszaadstoppel wordt gefreesd door de loonwerker. Ook het zaaien 
doet de boer alleen, met een zaaimachine achter de trekker, bediend vanaf 
de trekker. Bieten zaaien is nu echter precisiezaai met chemische onkruid-
bestri j ding geworden, terwijl ook vlas door de loonwerker wordt gezaaid 
bij gebrek aan een vlaszaaimachine. Eventueel verbouwde aardappelen worden 
door de loonwerker gepoot. 
Alle verzorging van de gewassen doet de boer zelf, ook het sproeien. 
Voor dit laatste is samen met twee andere bedrijven een sproeimachine aan-
gekocht . 
Het maaidorsen van de granen gebeurt door de loonwerker met afvoer 
van het gedorste produkt door de boer, waarbij zonodig extra wagens ge-
leend worden van buren. Alle stro wordt (los) van het land verkocht. Erwten 
worden door de boer zelf gemaaid en samen met een buurman geruiterd, Deze 
buurman helpt ook bij het dorsen vanaf de ruiter door de loonwerker. Erw-
tenstro wordt van het land verkocht, een enkele keer ook geperst en bij 
buurman ingeschuurd. 
Bruine bonen worden door de boer zelf met speciale schoffels afgeschof-
feld, v/aarbij hulp van een extra man nodig is om stoppen te voorkomen. Ze 
worden met een harkkeerder 's morgens vroeg op zwaden gebracht en daarna 
geruiterd. Ze worden vanaf de ruiter gedorst. Het stro wordt (geperst) van 
het land verkocht. 
Karwij werd nog viel gehinderd en gestückt, maar in 1965 ook reeds ge* 
zwadmaaid en uit het zwad gedorst. Het stro wordt meestal verbrand of wordt 
ook wel weggegeven. 
Vlas wordt te velde verkocht, waarbij soms nog wel gehokt wordt en ook 
wel hulp bij schelven en opladen wordt verleend. Door het ontbreken van 
schuurruimte kan niet ingeschuurd worden. 
Graszaad wordt door de boer zelf in zwad gemaaid. Door de loonwerker 
wordt het uit het zwad gedorst met de boer aan de zakken. De zakken worden 
op een wagen overgezet en later naar de schuur gebracht. Het stro wordt door 
de loonwerker geperst en van het land verkocht. 
Suikerbieten werden nog in 1962 met de hand gerooid door de toen aan-
wezigearbeider. Na het vertrek in 1962 van deze arbeider1 werden in 1963 als 
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overgangsfase geen bieten verbouwd. In 1964- werden weer bieten verbouwd, 
die door een buurman werden gerooid. Sedert 1965 is met deze buurman een 
combinatie gevormd en een bunkerrooier gekocht. De bieten worden nu ge-
zamenlijk gerooid. In 1967 zijn de bieten echter wegens tijdgebrek en het 
niet goed werken van de eigen rooier, door een loonwerker met een zesrijïge 
rooier gerooid, met een oplader geladen en naar het erf gebracht. De boer 
brengt de bieten zelf naar de leverplaats. Voor het loof is geen afzet mo-
gelijk; het wordt ondergeploegd. 
Consumptie—aardappelen worden slechts zelden verbouwd (1964 en 1967). 
De grond van verscheidene percelen is aan de zware kant en de boer heeft 
weinig ervaring met dit gewas. Bovendien moet het gewas te velde worden 
verkocht, omdat voldoende opslagmogelijkheid op het bedrijf ontbreekt. Dit 
wordt als een extra risico beschouwd. 
De verbouwde aardappelen werden door een loonwerker gepoot, terwijl 
de boer de gehele verzorging van het gewas uitvoerde. De aardappelen wer-
den in 1964 te velde verkocht. Wel werd bij de afvoer van het land gehol-
pen door de boer en de buurman. In 1967 werden weer aardappelen verbouwd. 
Door het ontbreken van verkoopmogelijkheden werden deze door de loonwerker 
gerooid en met burenhulp zonder ventilatie of andere voorzieningen tijde-
lijk in de werktuigenschuur opgeslagen. Na enkele maanden werden ze omge-
schept, met een kiemremmingsmiddel behandeld en met plastic, karton en 
stro enigszins tegen vorst beschermd. 
In 1967 werden voor het eerst uien verbouwd. Deze werden door de 
loonwerker gerooid. Voor het opzakken werd een opzakmachine gekocht, die 
ook op enkele andere bedrijven is gebruikt. Met behulp van enkele collega's 
werden de uien opgezakt. Bij de aflevering op de vrachtauto werd gebruik 
gemaakt van laadborden, die door de boer met acht zakken werden volgezet en 
die door een kennis met zijn trekker met voorlader op de vrachtauto werden 
gezet. 
Zo wordt het meeste werk op dit bedrijf door de boer zelf gedaan met 
inschakeling van de loonwerker bij de oogst van de meeste gewassen. Bieten 




Bedrijf nr. 2 
Het bedrijf is 20,50 ha groot en ligt in vier vrijwel aaneengesloten 
blokken binnen een straal van een kilometer rondom de bedrijfsgebouwen ge-
legen. De percelen zijn overwegend rechthoekig van vorm. 
Er is nog 800 m bermsloten in eigen onderhoud. Op deze sloten komen 
echter geen drains uit, wat het onderhoud gemakkelijk maakt en minder 
dringend. Alle scheidingssloten met buren zijn reeds lang gedicht. 
Er wordt al in geen tien jaar meer vee gehouden. De gebouwen worden 
alleen gebruikt voor werktuigenberging en soms opslag van een deel van 
het stro, een enkele maal ook voor vlas. 
De grond is vrij zwaar met 40 tot 50 % slib en 3 tot 5 % kalk. Meée 
in verband met deze zwaarte van de grond worden geen aardappelen verbouwd. 
Het bedrijf is een vader-en-zoon-bedrijf, waarbij echter de vader 
in verband met leeftijd, gezondheid en diverse functies, geen volledige 
werkkracht meer is. Wel is hij nog vaak voor licht werk beschikbaar. 
Het bedrijf maakt deel uit van een werktuigencoöperatie, die de be-
langrijkste oogst- en verzorgingswerktuigen bezit en ook enig bedienend 
personeel in dienst heeft. In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van 
enkele losse mensen of van enige burenhulp. Er zijn twee trekkers. 
De grondbewerking wordt door de boer zelf gedaan, behalve het frezen 
van de graszaadstoppel. Naast het eigen bedrijf wordt nog een vier-hecta-
re-bedrijf bewerkt. Het geleverde machinewerk wordt grotendeels in manuren 
terugbetaald. 
In het bouwplan komen graan, bieten, uien en vlas regelmatig voor, 
graszaad en erwten slechts een paar maal. 
Ook het zaaiklaar maken gebeurt door de boer zelf; het zaaien meestal 
samen met de vader, een enkele keer ook met hulp van een buurman. De zaai-
machine is nog niet geschikt gemaakt voor bediening vanaf de trekker. Bij 
suikerbieten is het precisiezaai en volle-veldsbespuiting voor opkomst door 
de coöperatie. 
Al het sproeiwerk gebeurt door de coöperatie. De rest van de verzor-
ging van de gewassen doet de boer in hoofdzaak zelf, zo nodig met steun 
van de vader. Bij het suikerbieten opëënzetten en schoonhouden werd ook 
wel een losse man ingeschakeld of hulp van een buurman ontvangen. 
Een jaar is ook een perceeltje uien in deelbouw verbouwd, waarbij de 
deelbouwer al het verzorgingswerk verrichtte. 
Het maaidorsen van de granen is werk voor de coöperatie, waarbij de 
boer de graanafvoer verzorgt. Veelal houdt zijn vader toezicht op het 
maaidorsen en helpt hij een handje door het verplaatsen van de graanwa-
gen, e.d. Het graan wordt direct via een coöperatie verkocht. Graanstro 
wordt meestal wel door de loonwerker geperst. Er wordt slechts zelden wat 
ingeschuurd. Meestal wordt het geperst van het land verkocht. Ook wordt 
wel los van het land verkocht. Een jaar is al het stro niet geoogst, maar 
verbrand. 
Graszaad wordt door de coöperatie gemaaid en uit het zwad gedorst. 
De loonwerker perst het stro, dat van het land wordt verkocht. 
Alleen in 1966 en 1967 werden erwten verbouwd. Deze werden door de 
coöperatie gemaaid en door de boer en zijn vader geruiterd. Ze werden door 
de coöperatie van de ruiter af gedorst. Het stro werd door de loonwerker 
geperst, in 1966 met de balenlader van de coöperatie geladen en ingeschuurd, 
in 1967 geperst van het land verkocht. 
Vlas wordt te velde verkocht. Wel wordt het als regel door de boer met 
hulp van zijn vader en eventueel nog een losse man gehokt en geschelfd. 
Een enkele keer werd het door de koper met enige hulp van de boer tijdelijk 
in de schuur geborgen. 
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Het rooien van de suikerbieten gebeurt door de coöperatie. De afvoer 
van het land gebeurt door de boer gedeeltelijk rechtstreeks naar de lever-
plaats, gedeeltelijk met tussenopslag op het erf. Bij het opladen op het 
erf wordt gebruik gemaakt van een voorlader aan de trekker. In 1966 zijn 
de bieten gedeeltelijk en in 1967 geheel via de coöperatie met een Volvo 
bietenrooier gerooid en met wagens van de coöperatie naar het erf gebracht, 
Het transport van de bieten naar de leverplaats doet de boer tot nu toe 
zelf. Het bietenloof wordt ondergeploegd. 
Uien worden machinaal gerooid en opgezakt door de coöperatie. Bij het 
opzakken en afleveren wordt hulp ontvangen van buren of een paar losse 
mensen. 
Het voornaamste werk wordt dus op dit bedrijf door de boer gedaan 
met voor het lichte werk hulp van zijn vader en in enkele gevallen enige 
hulp van een losse man of een buurman. Belangrijk is het lidmaatschap van 
een werktuigencoöperatie met enig bedienend personeel. 
Er zijn twee trekkers, geen vee. 
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BIJLAGE 3 
Bedrijf nr. 3 
Op een klein perceeltje dijkgrasland na, ligt alle grond als bouwland 
in drie blokken bij of op korte afstand van de bedrijfsgebouwen langs de 
verharde weg bereikbaar. Het verste land ligt nog binnen de 2 km van het 
erf. De binnensloten zijn reeds verdwenen, terwijl ook een deel van de vroe-
gere zwetsloten is gedempt. Het eigen slootonderhoud is dan ook zeer gering, 
ongeveer 500 ra. 
Het erf is de laatste jaren grondig opgeruimd en aanzienlijk verkleind. 
Heggen zijn daarbij gerooid, sloten gedempt. De gebouwen zijn alleen be-
doeld voor werktuigen- en stroberging. Enkele losse gebouwtjes zijn gelei-
delijk aan afgebroken en de schuur en werktuigenruimte vereenvoudigd en 
uitgebreid om gemakkelijker te kunnen werken en het onderhoud te beperken. 
Tot eind 1966 was er nog een melkkoe voor eigen melkvoorziening aan-
wezig. Op den duur voelde de boer zich hierdoor toch te sterk gebonden. De 
laatste koe is daarom verkocht. Vee is er dus nu niet meer. 
De grond is tamelijk zware klei met 55 tot 65 % slib bij 2 tot 5 % kalk, 
maar prima in orde. 
Sedert het vertrek van dévaste arbeider in 1962 doet de boer het dage-
lijkse werk alleen. Voor oogstwerkzaamheden e.d. maakt het bedrijf deel 
uit van een werktuigencombinatie van vijf boeren. Deze combinatie bezit een 
maaidorser, strohakselmachine, transporteur, vlasplukmachine, balenlader, 
precisiezaaimachine met rijenspuit, bietenrooier, maaibalk en een op een 
trekker gemonteerde sproeimachine. Er is geen gemeenschappelijk personeel 
in dienst. 
Na het vertrek van de arbeider is de werktuigeninventaris van het be-
drijf aangepast (b.v. zaaimachine voor eenmansbediening) en is volledig op 
trekkertraktie overgegaan. Het laatste paard is toen afgeschaft. Er is ëén 
trekker aanwezig. 
Het bouwplan omvat regelmatig granen, erwten, bonen, suikerbieten, 
vlas en graszaad, een enkele keer ook karwij. 
Het zaaien gebeurt door de boer alleen met een aanbouwmachine. Voor de 
suikerbieten maakt de boer gebruik van de precisiezaaimachine met rijen-
spuit van de combinatie. 
De combinatie beschikt de laatste jaren over een op een trekker gemon-
teerde sproeimachine, waarmee de boer zelf zijn sproeiwerk verricht. Voor-
dien, toen er alleen een paardesproeimachine aanwezig was, werd op dit be-
drijf door de loonwerker gesproeid. De verdere verzorging van de gewassen 
wordt door de boer alleen uitgevoerd. Slechts in uitzonderingsgevallen 
wordt enig gebruik gemaakt van de hulp van collega's uit de combinatie of 
los personeel. 
Granen worden gemaaidorst met de machine van de combinatie. Voor het 
graantransport worden zo nodig, wagens geleend van de collega's. Zowel bij 
maaidorsen als bij het graantransport, wordt door een of twee man van de 
combinatie hulp geboden. Deze uren worden steeds zoveel mogelijk ook in 
uren "teruggeleverd", eventueel echter verrekend» 
Het stro werd in 1964 nog met behulp van de collega's en de strobalen-
lader en transporteur van de combinatie volledig ingeschuurd. In 1965 werd 
het gedeeltelijk en in 1966 al geheel gehakseld met de hakselaar van de 
combinatie. Dit hakselen van het stro wordt in het belang geacht van de 
structuur van de grond en van de werkverdeling. Hierdoor zou ook een doel-
treffender en tijdiger grondbewerking, zowel stoppelbewerking als het op 
wintervoor-ploegen mogelijk worden. De gelegenheid om stro van het land te 
verkopen, is daarentegen beperkt. In 1967 was dit laatste wel mogelijk en 
werd het stro geperst van het land verkocht. 
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In 1964 werd karwij verbouwd, Het gewas werd gehinderd en gehokt om-
dat er in die tijd van het jaar weinig ander werk was te deen. Het werd 
met behulp van de combinatie gedorst. 
Erwten maait de boer zelf met de maaibalk van de combinatie. Ze worden 
al jaren uit het zwad gedorst (opraapdorsen met de maaidorser van de combi-
natie). Het stro werd enkele jaren door de loonwerker geperst en met hulp 
van collega's ingeschuurd. In 1966 werd het verbrand, in 1967 geperst van 
het land verkocht„ 
Een enkele keer worden ook bruine bonen verbouwd,(in 1965 en 1967). 
Deze worden door de loonwerker afgeschoffeld of gemaaid. Een bezwaar is 
dat ze geruiterd moeten worden en van de ruiter gedorst met hulp van de 
combinatie in een tijd dat het erg druk is op de bedrijven« 
Vlas wordt getrokken met de vlasplukmachine van de combinatie. Bij 
het plukken, hokken en schelven wordt hulp verleend door collega's van de 
combinatie. Zo mogelijk wordt te velde verkocht en uit de schelf afgele-
verd. Dit wordt echter elk jaar moeilijker. In 1966 gelukte dit niet en 
moest worden ingeschuurd. Ook in dit geval komt de combinatie te hulp. 
Graszaad wordt met de maaibalk van de combinatie gemaaid en met de 
maaidorser uit zwad gedorst. Het stro wordt zo mogelijk door de loonwer-
ker geperst en ingeschuurd. In 1966 werd het van het land gebracht en ver-
brand, in 1967 geperst van het land verkocht. 
Suikerbieten werden gedurende enkele jaren met de eenrijïge wagen-
rooier van de combinatie door de boer zelf met hulp van een collega ge-
rooid. Zo mogelijk werden elke keer zes of zeven wagens vol gerooid, even-
veel als ook direct geleverd konden worden. Dit kostte de boer echter te-
veel tijd. In 1966 is een deel van de bieten met een Volvorooier door een 
loonwerker gerooid en daarna met een bietenlader en hulp van collega's ge-
laden en van het land afgevoerd. In 1967 zijn alle bieten door een loon-
werker gerooid: 1/3 deel met de Volvo waarbij het transport weer door 
collega's werd verzorgd en 2/3 deel met een bunkerrooier waarbij de boer 
de bieten met een kipwagen naar het erf reed. De bedoeling is op deze wij-
ze in verband met de zware grond, meer tijd vrij te maken voor een voldoen-
de en tijdige grondbewerking en het zaaien van wintertarwe. • Het gaat name-
lijk niet alleen om de tijd die nodig is voor het rooien op eigen bedrijf, 
maar ook om de uren die collega's helpen en die op hun bedrijven moeten 
worden "teruggewerkt". Om dezelfde reden wordt de laatste jaren ook een 
deel van het bietentransport van het erf naar de leverplaats aan "de fa-
briek" overgelaten. 
Op dit bedrijf worden dus vrijwel alle knelpunten in de organisatie 
opgelost door samenwerking in een werktuigencombinatie, waarvan de leden 
elkaar bijstaan in die gevallen waarin dat nodig is. 
Er is ëën trekker. 
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BIJLAGE 4 
Bedrijf nr. 4 
Dit bedrijf van 23,40 ha ligt in twee blokken waarvan het grootste bij 
de bedrijfsgebouwen. Een kleiner deel ligt op 1 km afstand aan de verharde 
weg. Er waren nog slechts weinig sloten (500 m) in eigen onderhoud. Tussen-
sloten zijn er in het geheel niet. In 1967 zijn ook de laatste sloten in 
onderhoud overgegaan naar het waterschap. 
De grond bevat ongeveer 25 % slib en een paar procent kalk. De ontwa-
tering is goed. 
Er is geen vee op het bedrijf. 
Het werk wordt in hoofdzaak door de boer zelf gedaan, waarbij enige 
hulp verleend wordt door zijn vader, zijn vrouw en zoontje, soms ook door 
de buurman. Voorheen werd gebruik gemaakt van losse arbeiders bij bieten 
opeen zetten,erwten ruiteren enz. Sedert de invoering van precisiezaai bij 
bieten zijn echter geen (losse) arbeiders meer nodig geweest. Daarnaast 
wordt de loonwerker ingeschakeld. 
De trekkracht bestaat uit twee trekkers, een van 40 pk voor de grondbe-
werking en een van 23 pk voor de verzorging van de gewassen. 
Het bouwplan bevat granen, erwten en bruine bonen, vlas, karwij, ter-
wijl in 1966 en 1967 ook een perceel graszaad is opgenomen. De teelt van 
suikerbieten is iets uitgebreid. Aardappelen worden op dit bedrijf niet ver-
bouwd. 
De grondbewerking wordt door de boer zelf met eigen materiaal uitge-
voerd. Het zaaien van de gewassen, ook het vlas, is nog meestal tweemans-
werk: de boer en zijn vader of een van de huisgenoten. Het zou eventueel wel 
alleen kunnen, maar dit is tot nu toe niet nodig geweest. Bieten worden 
door de loonwerker gezaaid nu dit precisiezaai is geworden met volle-velds 
chemische onkruidbestrijding. 
De normale verzorging van de gewassen gebeurt door de boer, daarbij 
zo nu en dan geassisteerd door zijn vader en gezinsleden, o.a. voor het 
bieten opéen zetten. Het sproeien is werk van de loonwerker. 
De gemechaniseerde oogst van de gewassen is in hoofdzaak loonwerk. De 
granen worden gemaaidorst, waarbij de boer eventueel met hulp van de buur-
man het korreltransport verzorgt. Het graanstro wordt meestal los van het 
land verkocht. Er is altijd wel een koper voor te vinden, al vindt de boer 
de prijs zelden bevredigend. In 1965 is het echter deels verbrand, deels 
gehakseld. 
Erwten worden met eigen maaibalk gemaaid, bruine bonen opgetrokken of 
afgeschoffeld. Beide gewassen worden tot nu toe geruiterd. Erwten worden 
daarna door de loonwerker met behulp van een maaidorser van de ruiter ge-
dorst, geassisteerd door boer, vader, buurman. De bonen werden nog vaak in-
geschuurd en in de winter gedorst. In 1966 zijn ze echter op het land ge-
dorst en in 1967 het grootste deel. Erwtenstro wordt los van het land ver-
kocht, bonenstro vanuit de schuur of van het land. 
Vlas wordt in de regel uit de schelf verkocht. Het wordt echter niet 
altijd ook direct van het veld afgeleverd. Als dit de prijs belangrijk kan 
verhogen, wordt het vlas nog ingeschuurd en voor de koper opgeslagen met 
hulp van gezinsleden, terwijl ook de buurman wel met een schelvendrager het 
vlas aanvoert. Het trekken is echter voor rekening van de koper. In 1967 is 
het uit de schuur verkocht. 
Karwij wordt de laatste jaren door de loonwerker gemaaid en rechtstreeks 
uit het zwad gedorst. Het stro wordt in de regel verbrand. Graszaad wordt 
door de buurman gemaaid en eveneens uit het zwad gedorst. 
In 1967 is met de buurman op een bedrijf van 35 a 40 ha gezamenlijk 
een nieuwe 10-voets maaidorser aangeschaft. In dat jaar werd dus het dorsen 
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nist meer door de loonwerker maar met de buurman uitgevoerd. Vermelding 
dient daarbij nog dat in dat jaar het graszaad in de tank werd gedorst en 
los naar de schuur werd vervoerd, waar het de volgende ochtend werd opge-
zakt. De wens om te allen tijde op het gewenste ogenblik graszaad te kun-
nen dorsen, heeft bij de aanschaf van de maaidorser een belangrijke rol 
gespeeld. 
De oogst van suikerbieten gebeurt sedert 1965 samen met een buurman, 
waartoe gezamenlijk een wagenrooier en een zelflossende wagen zijn aange-
kocht. Daarnaast heeft de buurman nog een kipwagen. Voor het directe trans-
port naar de leverplaats worden ook de aanwezige vierwielige wagens inge-
schakeld. Een deel van de bieten wordt echter eerst op het erf opgeslagen 
en pas later door de boer zelf in handwerk opgeladen en daarna afgevoerd. 
Bietenloof wordt ondergeploegd. 
Door de gunstige verkaveling en de zeer geringe slootlengte, die nog 
tot 1967 in eigen onderhoud was, levert het algemene bedrij fsonderhoud geen 
moeilijkheden op. 
De werkzaamheden op dit bedrijf verlopen vlot dank zij de medewerking 
van de loonwerker bij het sproeien en de meeste oogstwerkzaamheden, de sa-
menwerking met een buurbedrijf bij de bietenoogst en sedert 1967 ook bij de 
oogst van granen, peulvruchten en zaderijen en de hulp van vader, vrouw, 
zoontje en soms de buurman. Er zijn twee trekkers. 
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BIJLAGE .5 
Bedrijf nr. 5 
Het bedrijf is 23,59 ha groot, verdeeld over zes percelen op korte af-
stand verspreid rondom de bedrijfsgebouwen gelegen. Het verste perceel ligt 
op ongeveer 2 km afstand. 
Er zijn in het geheel geen sloten meer in eigen onderhoud. De resteren-
de sloten worden door het waterschap onderhouden 
Vroeger is op dit bedrijf *7el grasland en melkvee gehouden; de laatste 
melkkoe is echter al tien jaar geleden (1956) verkocht. Er is nu geen vee 
meer, ook geen paard. 
De gebouwen zijn oud, maar goed onderhouden en ruim. 
De grond bevat 40 tot 50 % slib en 3 tot 5 % kalk. 
Na het vertrek van de laatste vaste arbeider in 1963 (de boer begon 
in 1951 met twee vaste arbeiders) wordt het dagelijkse werk meestal door de 
boer alleen gedaan. De boer is lid van een werktuigencoöperatie die de be-
langrijkste grote werktuigen bezit en enkele arbeiders voor de bediening 
ervan in dienst heeft. Daarnaast helpen de leden van da coöperatie elkaar 
de nog optredende organisatorische knelpunten op te lossen met of zonder 
machines. Enige fabrieksarbeiders met ploegendienst zijn in voorkomende ge-
vallen ook nog wel beschikbaar. De laatste drie jaar heeft de boer hun hulp-
niet meer nodig gehad. Hun beschikbaarheid neemt trouwens ook af. Een tijd-
lang is er een volontair op het bedrijf geweest. De boer is zelf vaak weg. 
De trekkracht bestaat nu uit twee trekkers. 
Het bouwplan bevat regelmatig granen, aardappelen, suikerbieten, uien, 
erwten, vlas en karwij, terwijl ook wel graszaad werd verbouwd. 
De grondbewerking werd door de boer zelf uitgevoerd, behalve het fre-
zen van de graszaadstoppel,dat door een loonwerker wordt gedaan. 
Het zaaien werd veelal nog met hulp van een gezinslid (zoon of vrouw) 
uitgevoerd. De zaaimachine is echter al omgebouwd voor bediening vanaf de 
trekker. Precisiezaai van bieten wordt door de coöperatie verricht, de 
laatste jaren gevolgd door volleveldsbespuiting. Ook het aardappelen poten 
gebeurt door de coöperatie met een vierrijïge volautomatische pootmachine. 
De normale verzorging van de gewassen doet de boer zelf, behalve het 
sproeien dat meestal door de coöperatie, maar soms ook door een loonbedrijf 
wordt uitgevoerd. Bij het bieten opeen zetten werden tot voor een jaar of 
drie nog wel enkele losse arbeiders ingeschakeld. In 1967 is de helft van 
de bieten op eindafstand gezaaid. 
Haaidorsen gebeurt door de coöperatie: een arbeider van de coöperatie 
met de boer en een losse arbeider verzorgen samen het maaidorsen en de 
graanafvoer. Het stro wordt door een loonwerker geperst en zo mogelijk, 
als hier enige hulp voor te krijgen is, ook nog ingeschuurd. Dit gelukte 
niet altijd, waardoor ook wel eens een deel van het stro geperst van het 
land werd verkocht. In 1967 is het grootste deel van het stro gehakseld en 
ondergeploegd. 
Erwten worden met hulp van de coöperatie gemaaid en zo mogelijk nog 
geruiterd: boer + hulp van coöperatie en/of enkele losse arbeiders. In 1966 
en 1967 werd echter uit het zwad gedorst. Zo mogelijk wordt ook het erwten-
stro nog ingeschuurd. 
Karwij werd een paar jaar geleden nog gehinderd en opgehokt. Het werd 
uit de hok met de maaidorser gedorst. De laatste paar jaren werd karwij met 
de zwadmaaier van de coöperatie gemaaid en met de maaidorser uit het zwad 
gedorst. Het stro werd verbrand. In 1967 werd geen karwij verbouwd. 
Ook graszaad werd door de coöperatie gemaaid en uit het zwad gedorst. 
Het stro wordt wel eens ingeschuurd maar ook wel los te velde verkocht» 
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Vlas wordt door de loonwerker getrokken. Het wordt nog gehokt, ge-
schelf d en ingeschuurd, waarbij de boer wordt geholpen door een of twee man 
van de coöperatie en een paar losse mensen. In 1967 werd geen vlas verbouwd. 
Suikerbieten werden eerst door de coöperatie gerooid met een wagen-
rooier. In 1966 en 1967 werden ze met een Volvo-bietenrooier van een andere 
coöperatie, die over meer capaciteit beschikt, gerooid en met een bietenla-
der op de wagens geladen, waarna grotendeels tussenopslag op de kopakkers 
of op het erf nodig was. De boer verzorgde meestal zelf de afvoer van de 
bieten naar de leverplaats. In 1967 werd echter driekwart van de bieten door 
een transportbedrijf afgeleverd. Bietenloof wordt ondergeploegd. 
Het rooien van de aardappelen en de gelijktijdige afvoer naar een 
coöperatieve aardappelbewaarplaats wordt geheel door de coöperatie verzorgd. 
Eerst werd een eenrijïge verzamelrooier, later een tweerijxge wagenrooier 
gebruikt. 
In totaal wordt een man of zes ingeschakeld, de boer en vijf man via 
de coöperatie, terwijl zo gezamenlijk ook over voldoende transportmateriaal 
(wagens en trekkers) kan worden beschikt. In 1967 is echter een deel van de 
aardappelen eerst in de schuur opgeslagen, waardoor tijdens het rooien vlot-
ter kon worden gewerkt en in de bewaarplaats tijdelijk ruimte was voor losse 
opslag van uien. De coöperatieve aardappelafzetvereniging zorgt verder voor 
de gehele ontvangst, bewaring, sortering en afzet van de aardappelen in 
poolverband» 
Uien worden machinaal gerooid en opgezakt met behulp van de coöpera-
tie en enkele losse mensen. Bij de aflevering van het land op de vrachtauto 
konden enkele losse arbeiders worden ingeschakeld. In 1967 werden de uien 
los op de wagen van het land naar de coöperatieve aardappelbewaarplaats ver-
voerd vanwaaruit ze later ook los konden worden afgeleverd in kisten op de 
vrachtauto van de handelaar. Na deze aflevering werden de aardappelen uit 
de schuur naar de bewaarplaats gebracht. 
Dit bedrijf maakt deel uit van een werktuigencoöperatie die over de 
voornaamste werktuigen en enig bedienend personeel beschikt. De arbeiders 
van de coöperatie werken ook wel zonder machines op de deelnemende bedrij-
ven, terwijl daarnaast de leden elkaar helpen.b.v. bij de organisatie van 
de aardapnel-, bieten- en uienoogst. Ook enkkèe losse mensen zijn wel te 
krijgen. 
Er zijn twee trekkers op het bedrijf. 
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BIJLAGE 6 
Bedrijf nr. 6 
De grond van dit bedrijf behoort aan zeven verschillende eigenaren. 
De verkaveling is daardoor slecht. Er zijn elf verschillende van elkaar 
gescheiden percelen, waarvan er negen verspreid liggen binnen een straal 
van 2 km rondom de bedrijfsgebouwen. De andere twee percelen liggen op 
een afstand van respectievelijk 3 en 8 km. Wel zijn alle percelen langs 
verharde wegen bereikbaar. De totale slootlengte in eigen onderhoud is 
daarbij slechts 300-400 meter; de rest wordt door het waterschap onder-
houden. 
De totale bedrijfsoppervlakte is nu 25,72 ha, waarvan 1,69 ha blij-
vend grasland. Omdat het grasland (nog?) niet gescheurd mag worden, wor-
den noodgedwongen een twintigtal stuks jongvee opgefokt en gemest. Vee, 
ook al is het dan geen melkvee, wordt echter als het grootste struikel-
blok voor een eenmansbedrijf gevoeld. 
De gebouwen worden gebruikt voor veestalling, voederopslag en werk-
tuigenberging, deels ook voor het opslaan van stro. 
De grond bevat 25 tot 40 % slib en 2 tot 5 % kalk. 
In 1959 werd het bedrijf overgenomen van vader, die de eerste jaren 
in meerdere of mindere mate nog wel meewerkte. Na 1965 is dit echter in 
het geheel niet meer het geval. Wel helpt de boerin af en toe mee. Tij-
dens de graanoogst wordt voor allerlei werkzaamheden hulp ontvangen van 
drie grotere bedrijven van familieleden in de tijd dat de boer daar het 
maaidorsen verzorgt. Overigens wordt vrijwel niet van vreemde arbeid ge-
bruik gemaakt, behalve dan de gemechaniseerde arbeid van de loonwerker, 
o.a. bij de bietenoógst en het stropersen. 
De trekkracht bestaat uit twee trekkers. Het laatste paard werd in 
voorjaar 1961 afgeschaft. 
Het bouwplan bevat granen, aardappelen, bieten, erwten, bruine bo-
nen, vlas en uien. 
De grondbewerking wordt door de boer zelf uitgevoerd. 
Aanvankelijk werd nog met vader op de zaaimachine achter de trekker 
gezaaid. In 1966 is echter een tweedehands trekkerzaaimachine met ëën-
mansbediening gekocht, zodat al het zaaien nu door de boer alleen kan 
worden gedaan. 
Suikerbieten zaaien is precisiezaaien door de loonwerker, sedert 
kort (1966) in combinatie met volle-veldsbespuiting. Vlas werd voorheen 
eveneens door de loonwerker gezaaid, omdat de oude zaaimachine hiervoor 
niet geschikt was. 
De aardappelen worden meestal door de loonwerker gepoot, ook al 
heeft de boer dit wel eens zelf gedaan met een gehuurde machine. De moei-
lijkheid is in dit laatste geval dat dan tegelijk bij de meerrijïge machi-
ne ook drie of vier man extra bedienend personeel beschikbaar moeten zijn. 
Sinds 1966 wordt na de aanschaf van een sproeimachine al het spuit-
werk door de boer zelf verricht. Voordien was dit voornamelijk loonwerk, 
al werd het soms ook door de boer zelf met een gehuurde machine gedaan. De 
machine is aangeschaft omdat de boer dit voordelig acht en er wel tijd voor 
is, maar bovendien min of meer "als arbeider": er wordt nu vaker en beter 
op tijd tegen onkruid gesproeid. Ook het verdere verzorgingswerk doet de 
boer vrijwel steeds alleen. Slechts voor de bietenverzorging wordt soms zo 
nodig van de hulp van een paar losse mensen gebruik gemaakt. 
Het maaidorsen van de granen wordt door de boer zelf verzorgd op het 
eigen bedrijf en op drie grotere bedrijven van familieleden met de maaidor-
ser die eigendom is van deze familieleden. In ruil hiervoor wordt in deze 
periode door de anderen in een ongeveer gelijk aantal uren het nodige werk 
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op zijn bedrijf verricht; dit kan zijn graanafvoer, ruiteren en van ruiter 
dorsen (erwten)
 3 uien opzakken, grondbewerking enz. 
Het stro wordt door de loonwerker geperst en als regel door personeel 
van de familiebedrijven ingeschuurd, al wordt ook wel eens iets van het 
land af verkocht. 
Erwten worden meestal door de loonwerker gemaaid en met hulp van fa-
milie geruiterd. Dorsen doet de boer zelf met hulp van de familie. Het stro 
wordt door de loonwerker geperst. 
Bruine bonen werden de eerste jaren opgetrokken door de boer, zijn va-
der, zijn vrouw en enkele losse mensen, in 1966 door de loonwerker gemaaid 
en daarna geruiterd. Ze worden nu ook meestal door de boer zelf gedorst. 
Het stro wordt door de loonwerker geperst en meestal door de familie inge-
schuurd of soms ook deels van het land verkocht. 
Vlas wordt zo mogelijk te velde verkocht met al het werk voor de ko-
per. Dit gelukt niet altijd. Zo werd in 1966 het vlas door de loonwerker 
getrokken en door personeel van de bedrijven van de familie gestückt en ge-
schelf d. Het kon toen van de schelf geleverd worden, waarbij de boer met 
een schelvendrager bij het laden hielp. 
Suikerbieten worden door de loonwerker met een bunkerrooier gerooid, 
Er wordt naar gestreefd dat de bieten direct op wagens worden gestort en 
door de boer naar de leverplaats worden gebracht. Naast de twee eigen wa-
gens worden daartoe twee tot vier wagens extra geleend van buurbedrijven. 
Per keer worden daarbij bij voorkeur niet meer gerooid dan op dat moment 
geleverd mogen worden. 
Dit is echter niet geheel mogelijk. Een deel van de bieten wordt daar-
om op het erf gestort en door vrachtrijders afgevoerd. De verwachting is, 
dat dit laatste zal toenemen. Ook bij verbouw van bieten op het verst afge-
legen perceel wordt een deel van de bieten door de fabriek opgehaald. 
Bietenloof wordt meestal door de boer zelf van het land gehaald en 
deels vers vervoederd, deels ingekuild. Een enkele maal is bij het inkuilen 
gebruik gemaakt van een voorlader van een buurbedrijf of wordt het inkuilen 
aan de loonwerker uitbesteed (veraf-gelegen perceel). 
Aardappelen worden bij voorkeur te velde verkocht met al het werk voor 
de koper. Als een soort risicoverzekering voor het geval niet goed van het 
land verkocht kan worden, wordt in de regel vroegtijdig voor de aardappelen 
opslagruimte gehuurd, die echter nog wel weer anders verhuurd kan worden. 
Een loonwerker voor het rooien is altijd nog wel te krijgen. Zo is in 1965 
een perceel aardappelen niet te velde verkocht. Van buren werden wagens 
geleend tot er in totaal veertien stuks beschikbaar waren. Deze zijn door 
de loonwerker met een bunkerrooier volgestort. De boer heeft daarna het 
transport naar het pakhuis verzorgd. De rest van het perceel kon vervolgens 
op een andere dag gerooid en op de veertien wagens geladen worden. 
Uien worden meestal mechanisch door de loonwerker gerooid en ook me-
chanisch opgezakt. Een bezwaar is hierbij de behoefte aan extra personeel 
op de machines, waarin tot nu toe voorzien kon worden door eigen familie-
leden en losse krachten. De aflevering van de uien, gezakt te leveren op de 
vrachtauto van de handelaar, wordt echter voor een eenmansbedrijf als het 
grootste knelpunt bij deze teelt beschouwd. 
In 1967 is samen met een zwager een uienrooier gekocht, waarmee niet 
alleen de uien van deze beide bedrijven, maar ook nog een vrij grote opper-
vlakte op andere bedrijven is gerooid. Gebleken is dat bij het contracteren 
van uien nu ook de mogelijkheid van levering los op de wagen (in kisten?) 
in het vooruitzicht wordt gesteld. 
Buiten de oogstperiode wordt op dit bedrijf nu vrijwel alle werk door 
de boer zelf gedaan, ook het sproeien. Tijdens de graanoogst wordt nauw sa-
mengewerkt met andere bedrijven. 
Aardappelen en vlas worden indien enigszins mogelijk van het land ver-
kocht, bieten en uien door de loonwerker gerooid. 
Grasland met mest- en jongvee wordt als een bezwaar gevoeld. 
Er zijn twee trekkers. 
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BIJLAGE 7 
Bedrijf nr. 7 
De 22,60 ha van dit bedrijf liggen alle, verdeeld over twee blokken, 
binnen een straal van een km rondom de bedrijfsgebouwen. Het bedrijf ligt 
tamelijk geïsoleerd en is niet langs de verharde weg te bereiken. De per-
celen zijn rechthoekig van vorm behalve voor zover ze doorsneden worden 
door een oude gedeeltelijk droge kreek, die in grasland ligt (1,40 ha). 
De grond is kalkrijke zware zavel tot klei met 20-4-0 % slib en onge-
veer 10 % kalk; met uitzondering van een smalle strook van ongeveer 3 ha 
is de grond niet droogtegevoelig. De bietenteelt wordt geremd door een 
vrij ernstige besmetting met het bietencystenaaltje. 
Op het blijvend grasland wordt enig jongvee en mestvee gehouden. Er 
is geen melkvee. In 1967 is nog weer 30 are van het grasland gescheurd. 
De ruimte in de gebouwen is vrij beperkt. Er is stalling voor enig 
vee en bergruimte voor voeder, stro of vlas. Het erf is niet groot en -vraagt 
weinig onderhoud. 
Hier worden nog geen sloten door waterschap of gemeente onderhouden. 
Ondanks het dempen van veel sloten, waaronder verscheidene zwetsloten, zijn 
er nogal wat in eigen onderhoud overgebleven: nog ca. 1800 m "halve" sloot. 
De boer doet het dagelijkse werk overwegend zelf, soms geholpen door 
zijn vrouw en een opgroeiende zoon. Voor enkele werkzaamheden wordt samen-
gewerkt met buren (maaidorscombinatie en aardappelrooicombinatie), terwijl 
verder de loonwerker wordt ingeschakeld. Losse arbeiders komen de laatste 
jaren op dit bedrijf niet voor. Tot 1960 is er nog een vaste arbeider ge-
weest. 
Een trekker vormde tot voor kort de enige trekkracht; in 1967 is een 
nieuwe trekker gekocht, terwijl de oude wegens geringe inruilwaarde ook 
is gebleven. 
Het bouwplan omvat granen, aardappelen, bieten, erwten, vlas, gras-
zaad en soms ook karwij. 
De grondbewerking wordt door de boer zelf uitgevoerd. 
Bij het zaaien met een oude 2 m-zaaimachine was hulp van gezinsleden 
of eventueel een buurman gewenst, ook al heeft de boer vaak alleen gezaaid. 
Het was dan echter nodig op elke wendakker twee keer van de trekker af te 
stappen om de zaaimachine uit en in het werk te stellen. Daarom is in 1967 
een nieuwe 3 m-zaaimachine op de hefinrichting van de trekker gekocht. 
Suikerbieten worden al jaren door de loonwerker met een precisiezaai-
machine gezaaid en tegen onkruid gesproeid (rijenbespuiting). Een aardappel-
pootmachine is eigendom van een combinatie van drie boeren, die elkaar, 
waar nodig, bij het poten helpen. 
De verzorging van de gewassen wordt geheel door de boer zelf gedaan. 
Dit geldt ook voor het spuiten me*-chemische middelen. Hiertoe wirk-
samen met oen buurman een spuitmachine -geëxploiteerd. In" verband met 
hot vertrek van deze buurman werd in 1966 ;-en eigen sproeimachine ge-
kocht. 
Voor de graanoogst werd in 1961 samen met een buurbedrijf een getrok-
ken 5-voets zakkenmaaidorser gekocht. Door het vertrek van deze buurman in 
1966 werd ook zijn aandeel in deze maaidorser overgenomen. Door een andere 
buurman worden als regel de kanten met een zelfrijdende maaidorser (in loon-
werk) gemaaidorst van de percelen graan, wat het werken aanzienlijk verge-
makkelijkt. Het maaidorsen gebeurt de laatste jaren meestal met de zoon bij 
de zakken. De zakken graan worden naar een nabijgelegen ontvangstcentrum 
van de coöperatie gebracht en daar leeggestort. 
Een klein deel van het stro wordt voor eigen gebruik met een eigen 
bossenpers aan de maaidorser geperst. Het grootste deel wordt echter door 
de loonwerker geperst en voor een klein deel nog met behulp van gezinsle-
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den ingeschuurd. Het meeste wordt van het land verkochte 
Erwten worden met een eigen maaibalk gemaaid en tot nog toe geruiterd. 
Ze werden meestal met hulp van de buurman van de ruiter af met eigen maai-
dorser gedorst. In 1967 werden geen erwten verbouwd. 
Graszaad wordt door de loonwerker uit het zwad gedorst. Het graszaad-
stro werd nog door de loonwerker geperst en daarna ingeschuurd. 
De karwij, die enkele jaren werd verbouwd, werd door de loonwerker 
gehinderd en daarna door de boer geschelfd. De buurman hielp bij het dorsen 
met de eigen maaidorser. Het stro werd verbrand. 
Vlas wordt door de loonwerker getrokken en tot nu toe nog met hulp van 
ge z insleden inges chuurd. 
De suikerbieten worden door de loonwerker met een bunkerrooier gerooid 
en zoveel mogelijk gestort op de wagens van de boer, die zelf de afvoer van 
het land verzorgt. Bietenloof wordt door de boer zelf van het land gehaald 
en gedeeltelijk vervoederd en verder ingekuild. 
Voor de aardappeloogst is in 1964- door drie boeren, twee eenmansbedrijven 
en een dubbel zo groot tweemansbedrijf, één combinatie gevormd.die een ëën-
rijïge wagenrooier heeft gekocht. Het rooien gebeurt gezamenlijk met 
vier man. (Voordien gebeurde het rooien meestal met een eigen voorraad-
rooier met hulp van eigen gezinsleden en enige losse mensen). De aardappe-
len worden soms, met inschakeling van een man extra, direct afgeleverd aan 
het pakhuis van een handelaar of door een transportonderneming daarheen: 
gebracht. Meestal worden de aardappelen tot nu toe in een grondkuil opge-
slagen en deels voor, deels na de winter ongesorteerd afgezet. 
Op dit bedrijf wordt dus wel zeer veel werk door de boer zelf verricht, 
soms geholpen door zijn vrouw en in toenemende mate door de zoon. 
Voor de graanoogst is er een eigen maaidorser die tot voor kort samen 
met een nu vertrokken buurman werd geëxploiteerd. Er is een aardappelpoot-
en rooicombinatie van drie bedrijven. Verder wordt de loonwerker ingescha-
keld. 
Er was ëën trekker. In 1967 is er een nieuwe bijgekocht. Er is enig 
jongvee en mestvee. 
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BIJLAGE 8 
Bedrijf nr. 8 
Het bedrijf is in 1965 vergroot van 30 tot 36 ha, waarbij de verka-
veling belangrijk is verbeterd. Deze laatste 6 ha lagen namelijk tussen 
andere percelen in. Er zijn nu nog drie blokken grond liggend binnen een 
afstand van ëën km rondom de bedrijfsgebouwen. De percelen zijn rechthoe-
kig. Tussensloten zijn niet meer aanwezig. Een paar jaar lang is een per-
ceel dijkgrasland bijgepacht, waarop enig mestvee werd gehouden. Het ge-
bruik hiervan is echter in 1967 afgestoten door vee in te scharen. Eerder 
aanwezig grasland bij de bedrijfsgebouwen werd gescheurd, geëgaliseerd en 
gedraineerd, terwijl het erf werd aangepast en opgeruimd. Vee wordt nu 
niet meer gehouden. 
Na stormschade werd de ouderwetse, ondoelmatige schuur in een modern;, 
zeer ruim bedrijfsgebouw veranderd, waarin gemakkelijk kan worden gema-
noevreerd en dat voor allerlei doeleinden kan worden gebruikt. Ook met de 
diverse mogelijkheden van verhuur werd bij deze verbouwing rekening gehou-
den. 
De grond bestaat in hoofdzaak uit kalkrijke, vochthoudende goed door-
latende zavel met aflopend profiel, (25-35 % slib en 11-12 % kalk) en is 
voor bouwland uitermate geschikt. De hoofdontwatering is goed. Gedeelte-
lijk is het bedrijf geherdraineerd. Er is slechts 80 m sloot in eigen on-
derhoud. Dijk- en wegsloten worden door het waterschap onderhouden. 
Sinds 1962 is geen vaste arbeider meer op het bedrijf. 
Het werk wordt in hoofdzaak door de boer zelf gedaan, soms met enige 
hulp van schooljongens, een AOW-er of met burenhulp (stro en bieten) met 
daarnaast de gemechaniseerde hulp van een loonbedrijf. 
Er weven tijdelijk drie trekkers, na inruil nog twee. 
Het bouwplan bevatte in hoofdzaak granen en bieten met daarnaast wat 
erwten, graszaad in 1955» vlas in 1964- en vlaslandverhuur in 1965. In 
1966 en 1967 werd land voor zilveruienverbouw verhuurd. 
De grondbewerking wordt door de boer zelf uitgevoerd. 
Het zaaien gebeurt met een trekkerzaaimachine, opgebouwd op de hef-
inrichting. Suikerbieten worden echter door de loonwerker met een preci-
siezaaimachine gezaaid, terwijl bovendien veelal een volleveldsbespuiting 
wordt toegepast. 
Het sproeien van de gewassen is nog loonwerk. De verdere verzorging 
doet de boer in hoofdzaak zelf. In 1964- werd nog een koppeltje van vier 
man voor de bietenverzorging aangenomen, maar hun werk liet te wensen over. 
Sindsdien wordt dit werk samen met een losse man (een AOW-er in 1965 en 
1967) of, als op het buurbedrijf tijd over is, met burenhulp uitgevoerd. 
Het maaidorsen gebeurt door een loonbedrijf. In voorkomende gevallen 
worden voor de graanafvoer extra wagens geleend van de buurman, die even-
tueel, ook bij het transport helpt. 
Bij de stroverwerking wordt samengewerkt met een buurbedrijf. De com-
binatie beschikt over een stropers, terwijl op dit bedrijf een balenslede 
en op het buurbedrijf een pakkenklem voor stro laden aanwezig zijn. In 
1964 werd met balenslede en pakkenklem gewerkt, in de volgende jaren werd 
rechtstreeks op de wagen geperst. Ook het inschuren van het stro gebeurt 
gezamenlijk. De beide bedrijven beschikken samen over zes wagens, die voor 
de nacht worden volgezet en 's morgens gezamenlijk worden geleegd. Er wordt 
ingeschuurd omdat verkoop van het land moeilijk en dan alleen tegen lage 
prijzen te realiseren valt. 
De in 1964 en 1965 verbouwde erwten werden nog met hulp van school-
jongens geruiterd en later met hun hulp door de loonwerker van de ruiter 
gedorst. Het stro werd ingeschuurd. 
Het in 1964 nog verbouwde vlas werd door de loonwerker getrokken. 
Een buurjongen hielp met stücken en schelven. Het werd van de schelf af 
verkocht, terwijl bij de aflevering nog enige hulp werd . geboden. 
Suikerbieten rooien gebeurt met een eigen wagenrooier in een kipwa-
gen, in samenwerking met de buurman in 1964 en 1965, of met hulp van een 
losse man in 1966 en 1S67. De bieten worden op een verharde opslagplaats 
op het erf gestort en door een transportbedrijf afgevoerd. 
Op dit bedrijf wordt bij stro en bietenoogst wel samengewerkt met een 
buurbedrijf. Verder worden soms schooljongens of een AOW-er bij enkele 
werkjes ingeschakeld. De loonwerker verzorgt het sproeien en het maaidor-




Bedrijf nr. 9 
Het woonhuis met enige werktuigenberging ligt in het dorp. Schuurruim-
te is verder niet aanwezig. 
Tot het bedrijf behoren 16,75 ha akkerbouw. Daarnaast werd in 1964- nog 
3,50,ha grasland samen met anderen voor vetweiderij geëxploiteerd. Nadien 
werd geen grasland meer gebruikt en wordt geen vee meer gehouden. 
Het bouwland ligt in drie blokken op ongeveer 4>| km afstand van woon-
huis en werktuigenberging. Iets meer dan de helft van de grond is geschikt 
voor aardappelverbouw: 30-35 % slib en 2-3 % kalk; de rest is daarvoor te 
zwaar: 40-45 % slib met 3-5 % kalk. 
Er zijn nog tamelijk veel sloten in eigen onderhoud: totaal tot een 
lengte van ongeveer 3 km. Dit onderhoud is handwerk voor de boer zelf: 
tweemaal per jaar groen maaien en uithalen, eens in de vijf à zeven jaar 
sloten uitscheppen en op maat maken. Hier is echter wel tijd voor beschik-
baar. De hoofdafwatering van een deel van het land laat in natte perioden 
veel te wensen over. 
Vroeger werden voor bieten opéën-zetten en aardappelen rooien nog wel 
losse arbeiders aangetrokken. Verder wordt het dagelijkse werk al jaren 
door de boer alleen gedaan. Het sproeien en oogsten is daarbij loonwerk, 
terwijl vrij vaak ook land wordt verhuurd (in 1965 b.v. 7,75 ha, waarvan 
3,50 ha voor vlasverbouw en 4,25 ha voor consumptie-aardappelen). 
Op deze wijze is in het winterseizoen gedurende drie maanden weinig 
of niets op het bedrijf te doen en wordt wel bij anderen gewerkt, b.v. hulp 
bij het aardappelen sorteren en in een slachtkuikenmesterijbedrijf. 
Een trekker vormt de gehele trekkracht op dit bedrijf. 
De grondbewerking gebeurt op de lichte gronden geheel door de boer 
zelf. De zwaardere grond wordt gedeeltelijk door de loonwerker met een 
spitploeg bewerkt. 
Het bouwplan bevat granen en bieten met daarnaast soms landverhuur 
voor vlas of aardappelen. 
De boer zelf maakt het land zaaiklaar. Het zaaien gebeurt nog met een 
trekker en een oude zaaimachine, waarbij de buurman achterop de machine 
staat. In ruil hiervoor wordt ook op het buurbedrijf gezamenlijk gezaaid. 
In 1967 heeft de boer gezaaid met een zaaimachine van de loonwerker achter 
zijn eigen trekker en met een man van het loonbedrijf achterop de zaaima-
chine. Suikerbieten zaaien is precisiezaai met chemische onkruidbestrijding 
(in 1964 en 1965 rijenbespuiting, met ingang van 1966 volleveldsbespuiting) 
door de loonwerker. 
Aardappelen worden in voorkomende gevallen door de loonwerker gepoot, 
waarbij de boer wel mee op de drierijïge volautomatische pootmachine bij 
de corrector staat. 
De verzorging van de gewassen, voor zover nodig buiten de chemische 
onkruidbestrijding door de loonwerker, doet de boer zelf. 
De oogst is vrijwel geheel loonwerk. 
De granen worden door de loonwerker gemaaidorst waarbij de graantank 
van de maaidorser zo mogelijk rechtstreeks in wagens van de vrachtrijder 
wordt geleegd. Kan niet tijdig een vrachtauto aanwezig zijn, dan worden 
kisten van de coöperatie gebruikt; meestal vier kisten op een wagen. Drie 
wagens, inclusief een wagen geleend van een buurbedrijf, zijn dan ruim vol-
doende voor het transport naar de coöperatie op een afstand van 5 km. Wacht-
tijden komen praktisch niet voor. De tarwe wordt meestal direct verkocht, 
terwijl gerst soms een tijdje bij de coöperatie in opslag wordt gehouden. 
Het graanstro wordt door de loonwerker geperst. Het wordt direct vin 
het land verkocht, waarbij de koper ook. voor. het opladen moet zorgen. 
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Het rooien van de suikerbieten gebeurt door de loonwerker die ook het 
transport op het perceel tot aan de verharde weg grotendeels verzorgt. Wel 
helpt ook de boer daaraan mee met een trekker. De afvoer van het land naar 
de stortplaats wordt door de "fabriek" verzorgd. Bietenloof wordt los van 
het land verkocht, waarbij alle werk voor de koper is. 
In de jaren dat aardappelen (Bintje en Eigenheimer) werden verbouwd, 
werden deze steeds te velde (in de grond) als veldgewas verkocht of zelfs 
werd alleen maar het land voor aardappelverbouw verhuurd; 1964- aardappelen 
te velde verkocht, 1965 en 196"? verhuur van aardappelland, 1966 geen aard-
appelen. Andere mogelijkheden waren er voor dit bedrijf ook niet, omdat 
tot voor kort geen enkel loonwerkbedrijf in de omgeving op de aardappel-
oogst ingesteld was. 
Er wordt naar gestreefd onder de granen, voorafgaand aan een gewas 
hakvruchten zoveel mogelijk een groenbemestingsgewas te zaaien. Ook met 
vlas wordt wel gras of hopperups uitgezaaid (eventueel door de huurder van 
het vlasland). Voor het behoud van de structuur wordt er tevens op gewerkt 
om met de grondbewerking vroegtijdig, begin november, gereed te komen. 
Dit betrekkelijk kleine akkerbouwbedrijf heeft een zeer eenvoudig 
bouwplan .met slechts weinig gewassen en vaak ook nog landverhuur. De loon-
werker verzorgt er de oogst, het sproeien, het aardappelpoten en de pre-




Bedrijf nr. 10 
Het bedrijf is 20,51 ha groot, volledig akkerbouw. Tot 1963 is wel vee 
gehouden. Dit vee is echter toen verkocht, het grasland gescheurd. 
De verkaveling is niet gunstig. Het land ligt verspreid over zeven blok-
ken, waarvan 5 ha dicht bij de bedrijfsgebouwen, 2 ha op een afstand van 16 
en de rest op ongeveer 2 km afstand. Wel zijn alle percelen langs verharde 
wegen bereikbaar. Er is ruilverkaveling voor het gebied aangevraagd. Er zijn 
ook nogal wat sloten die door de boer zelf moeten worden onderhouden; totaal 
ongeveer 2000 in. Slootgraven is echter volgens het polderreglement slechts 
eenmaal in de zeven jaren verplicht. 
De grond bevat 20-30 % slib, 7-13 % kalk en ongeveer 2 % humus en leent 
zich voor de verbouwd van alle akkerbouwgewassen. Door bietenmoeheid is de 
bietenteelt echter slechts beperkt mogelijk b.v. eenmaal in de zes à zeven 
jaar. 
De boer is het bedrijf jaren geleden met twee arbeiders begonnen. De 
laatste arbeider is in september 1963 vertrokken. Het vee is toen verkocht, 
de laatste melkkoe werd in december 1963 afgeleverd. Het grasland is in die 
tijd gescheurd. Sedertdien is geen vaste arbeider meer aanwezig en wordt 
het dagelijkse werk door de boer zelf gedaan. De gebruikte loonwerker heeft 
een familiebedrijf met veel eigen werkkrachten die zonodig meehelpen. Tot op 
heden is ook (losse) hulp zonodig wel te verkrijgen (een AOW-er, vissers, 
woonwagenbewoners, e.d.). Naast zaaien en poten, sproeien en oogsten door 
de loonwerker wordt, in tegenstelling met alle andere bedrijven die bij dit 
onderzoek zijn betrokken, nog vrij regelmatig van enige vreemde hulp gebruik 
gemaakt. Een arbeider van over de zeventig komt nog vaak wat helpen. In 1966 
is daarbij overgegaan op samenwerking met een buurbedrijf bij de aardappel-
oogst. 
Het bouwplan is al jaren vrijwel ongewijzigd en bevat granen, aardappelen, 
bieten, erwten, graszaad en luzerne. 
Een trekker vormt de gehele trekkracht. 
De grondbewerking wordt door de boer zelf verzorgd, uitgezonderd een gras-
zaadstoppel, die door de loonwerker wordt gefreesd. 
De boer maakt zelf het land zaaiklaar. In tegenstelling met alle andere 
bij dit onderzoek betrokken bedrijven, wordt echter het zaaien en poten van 
alle gewassen door een loonbedrijf verricht (trekker + zaaimachine + twee 
man). Indertijd toen nog een vaste arbeider op het bedrijf aanwezig v/as, werd 
met een eigen machine gezaaid. Bij suikerbieten wordt daarbij al jaren (se-
dert 1961) precisiezaai toegepast, in 1966 echter pas voor het eerst in com-
binatie met chemische onkruidbestrijding in bieten. 
Bij de verzorging van de gewassen verricht de loonwerker het sproeien, 
terwijl een AOW-er bij het opëénzetten van de suikerbieten helpt. 
De aardappelen worden door de loonwerker gepoot. Ze zijn wel eens direct 
na het poten door de loonwerker in ëën keer met een rijenfrees aangeaard. Dit 
systeem leek de boer op deze grond echter niet goed. Hij is daarom weer over-
gegaan tot gewoon aanaarden. Ook de verdere verzorging doet de boer zelf. 
De oogst van de gewassen is voor het grootste deel loonwerk. Granen wor-
den gemaaidorst door de loonwerker. Tot en met 1965 werd nog gedorst in zakken, 
die door personeel van de loonwerker op de wagen werden geladen. De boer ver-
zorgde daarna de afvoer naar de coöperatie. Sedert 1966 wordt met een maaidor-
ser met graantank gewerkt, waarbij de boer het losse graan afvoert. 
Erwten worden door de loonwerker gezwadmaaid. Ze worden nog geruiterd 
o.a. met behulp van een AOW-er. Het dorsen van de ruiter wordt bij voorkeur 
op zaterdag gepland. Dan zijn er altijd wel een paar man extra te krijgen 
(pendel-arbeiders). In 1967 werden geen erwten verbouwd. 
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Graszaad wordt door de loonwerker in het zwad gemaaid, sedert 1956 ge-
volgd door uit het zwad opraapdorsen, In 1967 werd geen graszaad verbouwd. 
Het stro van granen, erwten en graszaad wordt voor een deel door de 
loonwerker geperst en daarna met hulp van losse mensen ingeschuurd. Met 
het oog hierop is in 1965 een pakkenlader aangeschaft. Een ander deel van 
het stro wordt echter direct los van het land verkocht. In 1967 werd vrij-
wel alle stro van het land verkocht. 
De oogst van luzerne brengt voor het bedrijf geen werk mee. Dit gewas 
wordt jaarlijks voor een bedrag per hectare verkocht aan een drogerij, die 
alle oogstwerkzaamheden verricht. 
Suikerbieten worden door de loonwerker met een bunkerrooier gerooid. 
De bieten worden zoveel mogelijk rechtstreeks op de wagen gestort, waarna 
in de eerste jaren de boer de afvoer rechtstreeks naar de loswal verzorgde» 
Zonodig werden extra wagens van de loonwerker geleend voor het transport. 
Het bietenloof wordt los van het land verkocht met alle werk voor de koper. 
In 1967 is de afvoer van de bieten van het land samen met een broer (buurbe-
drijf) uitgevoerd. Daarbij is eenderde naar het erf gereden en door een 
transportbedrijf afgeleverd. Dit is best bevallen, omdat daardoor in deze 
drukke periode tijd vrijkomt. De bedoeling is in de komende jaren op deze 
weg voort te gaan: de afvoer van het land naar het erf samen met het buur-
bedrijf uitvoeren en de verdere aflevering geheel aan het beroepsvervoer 
over te laten. 
Aardappelen werden enkele jaren door de boer zelf met een (geleende) 
voorraadrooien gerooid, door een groep woonwagenbewoners geraapt, gezakt 
en op de wagens gezet. De boer zelf zorgde dan voor de afvoer naar de schuur, 
waar tijdelijke opslag van losgestorte aardappelen tussen stropakken en met 
provisorische luchtkoeling mogelijk was. Hieruit werd ongesorteerd verkocht. 
In 1966 is samen met een broer een tweedehandse BAV-wagenrooier aangeschaft. 
Bovendien is op dit bedrijf toen een zelflossende wagen aangeschaft en in 
1967 door de broer nog een kipwagen gekocht. Door deze combinatie van twee 
bedrijven worden nu de aardappelen gezamenlijk gerooid. Voor het lossen van 
de aardappelen in de schuur is gezamenlijk een stortbak gekocht en wordt de 
hulp van een extra losse man ingeroepen. 
De boer vindt het een bezwaar dat het rooien tijdens het naar huis rij-
den van de aardappelen stilstaat (wagenrooier). Omschakeling naar een bunker-
rooier acht hij daarom het overwegen waard. 
Na het vertrek van de laatste vaste arbeider, wordt op dit bedrijf nog 
vrij regelmatig gebruik gemaakt van enig vreemd personeel. De loonwerker 
met zijn mensen speelt een belangrijke rol. Voor de aardappeloogst is in 
1966 samen met een buurbedrijf een combinatie gevormd. 
Er is ëën trekker. 
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BIJLAGE 11 
Bedrijf nr. 11 
De 18 ha van dit bedrijf ligt in drie blokken verdeeld binnen een af-
stand van 2 km van de bedrijfsgebouwen en is langs verharde wegen bereik•<-
baar. De percelen zijn bijna alle rechthoekig. Binnensloten komen niet meer 
voor. Er is nog 2500 m sloot in eigen onderhoud. Het erf is klein en vraagt 
weinig onderhoud« 
De schuur is ruim en werd enige jaren voor een groot deel aan een aard-
appelhandelaar voor opslag en sortering verhuurd. Door faillisement van deze 
handelaar kwam hieraan een einde. 
De grond bevat 22 tot 35 % slib en 5-7 % kalk en leent zich zeer goed 
voor de verbouw van alle akkerbouwgewassen. Een laagte in één van de kavels 
levert in natte jaren wat bewerkingsmoeilijkheden en enige opbrengstderving. 
Op een klein perceeltje moeilijk scheurbaar grasland wordt voor de ei-
gen melkvoorziening nog een koe gehouden die door de boer of zijn vrouw 
wordt gemolken. 
Na 1960 is er geen vaste arbeider meer op het bedrijf geweest. De boer 
vindt een vaste kracht niet meer te betalen en deze wordt ook helemaal niet 
gemist. Voor de verschillende werkzaamheden zijn zonodig nog wel losse men-
sen te krijgen, nl. haven- of fabrieksarbeiders met ploegendienst b.v. voor 
het rooien van vroege aardappelen in handwerk, of boeren van kleinere be-
drijven b.v. voor bietenverzorging, in ruil voor enig mechanisch (trekker-) 
werk (b.v. machinaal zaaien). Daarnaast is de loonwerker beschikbaar. Boven-
dien wordt bij sommige werkzaamheden samengewerkt met één of meer buren en 
wel in toenemende mate. 
Het bouwplan bevatte granen, aardappelen, suikerbieten, in 1964 nog 
vlas, in 1967 voor het eerst ook uien. 
Als trekkracht is een trekker van 36 pk aanwezig. Het bedrijf is direct 
bij de aanvaarding in 1959 gemechaniseerd. Er zijn geen paarden meer. 
De grondbewerking wordt door de boer zelf gedaan. 
De voorjaarsbewerkingen zoals zaaiklaar maken, zaaien en kunstmest 
strooien, worden in samenwerking met een ongeveer even groot buurbedrijf ge-
zamenlijk uitgevoerd. De beide boeren gaan elk met een trekker en een egge 
aan het eggen; het zaaien gebeurt gezamenlijk met de zaaimachine van het 
buurbedrijf. Vlas wordt eveneens op dezelfde wijze gezaaid. 
Ook aardappelpoten is werk dat gezamenlijk - eventueel met nog een los-
se man als derde - met een eigen pootmachine wordt gedaan. 
Het bieten zaaien maakte in drie jaar de gehele ontwikkeling door: zelf 
zaaien met gewoon zaad, loonwerk en precisiezaai gevolgd door precisiezaai 
in combinatie met chemische onkruidbestrijding. 
Hoewel de boer en zijn vrouw beiden kunnen melken en ook de buurman be-
reid is bij ziekte of vakantie in te vallen, wordt toch overwogen de laatste 
koe af te schaffen. Het melken wordt als een belemmering gevoeld die dage-
lijks op bepaalde tijden terugkeert: zo b.v. tijdens het aardappel rooien in 
combinatie als alle betrokkenen gelijktijdig moeten meewerken en er niet één 
later kan komen of eerder weggaan, omdat er een koe moet worden gemolken. 
De verzorging van de gewassen gebeurt vrijwel geheel door de boer zelf. 
Ook met hot sproeien van de gewassen is dit het geval, zowel op eigen bedrijf 
als bij de buurman. Om onnodig omstellen te voorkomen, worden de erwten op 
beide bedrijven geschoffeld met de trekker en het schoffeltuig van de buur-
man, de bieten op beide bedrijven met de trekker en het wiedgarnituur van 
deze boer. Zonodig wordt voor de bietenverzorging hulp ontvangen van klei-
nere grondgebruikers, waarvoor in ruil b.v. gezaaid wordt. 
De oogstwerkzaamheden zijn in hoofdzaak loonwerk. De granen worden ge-
maaidorst door de loonwerker. Er wordt soms rijdend (met hulp van buurman), 
soms met stilstaande wagen gelost. Het graan wordt daarna direct naar de 
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coöperatie afgevoerd; de boer, soms samen met de buurman, verzorgt dit 
graantransport op en van het land met twee wagens van de beide bedrijven 
en met zonodig twee reservewagens van het loonbedrijf. Het stro wordt door 
een loonbedrijf geperst. Tot en met 1965 werd dit stro nog meestal inge-
schuurd o.a. met behulp van de aardappelhandelaar die de schuur huurde. 
Hier tegenover hielp de boer in de winter bij het aardappelen sorteren. 
Sinds 1966 wordt het stro overwegend geperst van het land verkocht, waarbij 
de boer nog wel bij het opladen helpt. 
Erwten werden nog geruiterd en met behulp van enkele losse mensen van 
de ruiter af door de loonwerker gedorst. In 1966 en 1967 werden conserven-
erwten verbouwd, waarvan het maaien en opladen geheel door de loonwerker 
werd verzorgd. 
In 1964.werd nog vlas verbouwd dat niet van het land verkocht kon wor-
den. Het werd door de loonwerker getrokken en samen met de buurman gehokt. 
Met behulp van losse mensen (aardappelhandel) werd het ingeschuurd. 
Er wordt elk jaar een perceeltje vroege aardappelen verbouwd, die met 
de hand gerooid worden in veilingkisten., waarbij het kriel direct in aparte 
kisten wordt gesorteerd. Veelal helpen hierbij arbeiders met ploegendienst. 
De latere aardappelen (Bintje) werden de eerste jaren van het land ver-
kocht met vrijwel alle werk voor de koper. Omdat samen met het buurbedrijf 
beschikt kon worden over een verzamelrooier (zakken) voerde de boer daarbij 
zelf vaak wel het machinewerk uit. Sedert kort (1966) is er met drie colle-
ga's een combinatie aangegaan, waarbij gezamenlijk over voldoende apparatuur 
als trekkers, rooier, wagens, boxenvuller, e.d. wordt beschikt. De aangekoch-
te tweerijïge wagenrooier is gezamenlijk bezit, de rest van de werktuigen 
niet. Een van de boeren rijdt met zijn trekker met de rooier, de anderen elk 
met een trekker en een wagen. Bovendien helpt nog een losse arbeider als 
vijfde man bij het rooien. De werkzaamheden worden onderling verrekend. 
De in 1967 verbouwde uien werden door een loonwerker gerooid. Het opra-
pen en het losse transport van de uien naar de schuur werd echter door de 
aardappelrooicombinatie op dezelfde wijze als bij de aardappelen verzorgd. 
Suikerbieten worden door de loonwerker met een bunkerrooier gerooid. 
Getracht wordt de per maand te leveren bieten in één keer direct bij het 
rooien op wagens te storten en af te leveren. Deze afvoer wordt door de boer 
en zijn buurman verzorgd met de drie wagens van de beide bedrijven en drie 
van het loonbedrijf. Bietenloof wordt gedeeltelijk aan de eigen koe opge-
voerd en verder zo mogelijk van het land verkocht. 
Er is i^ eeds overwogen te zijner tijd ook het bieten rooien gezamenlijk 
te doen. Het grote bezwaar zou echter zijn dat de boer - als enige werk-
kracht van het bedrijf - zo'n lange tijd bij de oogst van aardappelen en bie-
ten op vier bedrijven zou zijn ingeschakeld, dat voor de grondbewerking in 
deze periode onvoldoende tijd zou overblijven. 
Na 1960 heeft de boer dit bedrijf zonder vaste ai Ladder gevoerd, en is •• 
zelf de belangrijkste arbeidskracht geweest. Wel wordt voor enkele werkzaam-
heden gebruik gemaakt van arbeiders met" ploegendienst of ook van kleine 
grondgebruikers,, waarvoor in ruil gemechaniseerd wérk wordt teruggeleverd. 
Bij de. voorjaarswerkzaamheden wordt nauw samengewerkt met een buurbedrijf, 
terwijl.'-voor de.aardappeloogst sedert kort een combinatie van vier bedrijven 
is gevormd «-.De :oogs.t van de andere gewassen is loonwerk. Er is een trekker. 
Er wordt nog een melkkoe gehouden. 
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BIJLAGE 12 
Bedrijf nr. 12 
De 21 ha van dit bedrijf zip in één blok bij de bedrijfsgebouwen ge-
legen op één perceel na, dat op een afstand van ongeveer een halve kilome-
ter ligt. Er is nog 600 m sloot in eigen onderhoud. De rest wordt door het 
waterschap onderhouden. 
Ongeveer tweederde deel van het bedrijf is bouwland op een grond met 
25 tot 4-0 % slib en 0,5 tot 1 % kalk. Het resterende derde deel is blijvend 
grasland; een dunne bovenlaag met 15 % slib rust er opeen zandrug met harde 
onderlaag (oerbank). Deze grond is droogtegevoelig en wordt als ongeschikt 
voor bouwland beschouwd. De molshopen zijn er soms van wit zand. In de 
herfst van 1966 is een klein deel van het grasland dat nog het beste voor 
bouwland geschikt werd geacht, gescheurd. 
De normale veebezetting is ongeveer dertien melkkoeien en het nodige 
jongvee. Ondanks deze exploitatie als gemengd bedrijf is er na 1963 geen 
vaste arbeider meer op het bedrijf» Voor sommige werkzaamheden wordt samen-
gewerkt met een broer of zwager, die bedrijven in de buurt exploiteren. In 
1966 is samen met de zwager een vaste arbeider gehouden die voor dit bedrijf 
elke week één dag beschikbaar was. In 1967 is dit echter niet gecontinueerd, 
omdat de beide boeren van mening waren dat de kosten niet tegen de voorde-
len opwogen. In sommige gevallen helpt een arbeider uit de ploegendienst 
van de havenbedrijven. 
In 1956 is een trekker en zijn trekkerwerktuigen aangeschaft. Een jaar 
of drie later is het laatste paard afgeschaft. In 1966 is deze eerste trek-
ker door een nieuwe, iets zwaardere vervangen. 
Melken en vee verzorgen gebeurt door de boer zelf. Er wordt in de zomer 
machinaal gemolken op een verharde melkplaats bij de boerderij, in de winter 
op stal. De • verzorging vraagt in het winterseizoen nogal wat tijd en 
moeite; de gebouwen zijn oud en ondoelmatig. De grupstal wordt nog met de. 
greep uitgemest. Deze stalmest wordt later door de loonwerker met een kraan 
en mestverspreiders uitgereden. De loopstal voor het jongvee moet maande-
lijks met de greep worden uitgemest. Deze laatste mest wordt rechtstreeks 
over het grasland uitgereden. 
Zowel in de stal als in het weiland zijn in 1964- automatische drinkwa-
terbakjes aangebracht, aangesloten op de waterleiding. 
Voor de voederwinning wordt het gras door de loonwerker gemaaid. Zo 
mogelijk wordt het hooi met enige losse hulp of burenhulp geruiterd en la-
ter door de boer geperst. Het wordt ook met familiehulp ingeschuurd. Soms 
wordt bietenloof door de boer alleen ingekuild; ook wel wordt de loonwer-
ker met een kraan ingeschakeld voor bietenloof of gras inkuilen. In 1967 
is voor dit soort werk een voorlader aan de trekker aangeschaft. 
Door de tweemaal daags weerkerende werkzaamheden voor het vee is maar 
een korte dag voor het landwerk beschikbaar. Dit vraagt een extra aanpas-
sing vergeleken met akkerbouwbedrijven t.a.v. bouwplan, werkmethoden en ook 
werktijden. Het bouwplan bevatte granen, bieten, vlas en erwten; in 1967 
ook aardappelen (verhuurd land). 
De grondbewerking gebeurt door de boer zelf» In de drukke herfstperio-
de is ploegen soms avondwerk wil dit op tijd klaarkomen. 
Bij de voorjaarszaai wordt volledig met een buurbedrijf (broer) samen-
gewerkt. De boer maakt alle land zaaiklaar, zijn broer zaait alle percelen 
van beide bedrijven met een volautomatische 2,64- m zaaimachine aan de hef-
inrichting van de trekker. Kunstmest strooien doet ieder echter op zijn ei-
gen bedrijf. Vlas wordt met een geleende machine gezaaid, voor zover geen 
vlasland wordt verhuurd. Suikerbietenzaai is precisiezaai door de loonwer-
ker, sedert 1965 in combinatie met chemische onkruidbestrijding door middel 
van volleveldsbespuiting. 
De verzorging van de gewassen gebeurt door de boer zelf, behalve het 
sproeien dat door de loonwerker wordt verricht. Alleen bij het bieten opeen 
zetten komt nog wel een arbeider met ploegendienst 10 ä 15 uur per week hel-
pen. 
De oogst is loonwerk; maaidorsen van granen. Er worden zonodig vier 
wagens (twee eigen en twee van de broer) klaargezet, zodat de loonwerker 
zijn gang kan gaan. Daarmee wordt dan meestal 's avonds (na het melken!) het 
losse graan naar het pakhuis gereden. 
Het stro wordt gedeeltelijk door de loonwerker geperst, ingeschuurd en 
verkocht. Een ander deel wordt door de broer in vrij lichte pakjes geperst 
en blijft voor gebruik in eigen bedrijf beschikbaar. Voor het inschuren is 
hulp ncdig van familie of van vreemde krachten, Enige losse hulp is voor 
dergelijk werk altijd wel te krijgen als er tevoren even een afspraak ge-
maakt wordt: arbeiders met ploegendienst die wel een deel van de d?.g be-
schikbaar zijn of ook wel bereid zijn hiervoor een snipperdag op te neman, 
Erwten maaide de boer zelf. Ze werâen nog met enige hulp van vreemden 
of van familie geruiterd en van de ruiter girierst door de loonwerker. Het 
stro werd geperst door de boer en ingeschuurd t.b.v. het eigen vee. In 1966 
en 1967 zijn geen erwten meer verbouwd. 
Er wordt vlasland verhuurd, maar ook wel vlas voor eigen risico geteeld. 
Zo mogelijk wordt het dan van het land verkocht. Zonodig wordt het door de 
loonwerker getrokken en door de boer zelf met enige hulp gehokt, eventueel 
ingeschuurd en afgeleverd. In 1967 werd geen vlas verbouwd. 
De bieten worden door de loonwerker gerooid met een bunkerrooier. Er 
wordt doorgewerkt tot de gereedstaande wagens, ook van broer, zijn volge-
stort. Aflevering gebeurt door de boer en zijn broer. 
Het is niet eenvoudig een bouwplan te kiezen dat zonder al te grote 
moeilijkheden bij deze gemengde bedrijfsvoering uitgevoerd kan worden. Daar-
om zijn er voornamelijk granen, vlas en erwten verbouwd naast suikerbieten, 
meer dan mogelijk voor de vruchtwisseling gewenst was. In 1967 is daarom een 
belangrijke oppervlakte verhuurd voor de verbouw van aardappelen en zijn geen 
erwten of vlas meer in het bouwplan opgenomen. Ook in de komende jaren zal 
dit geprobeerd worden. 
De aanwezigheid van melkvee met de bijbehorende werkzaamheden als melken, 
veeverzorging en voederwinning, stellen zeer hoge eisen aan de werkkracht 
van de boer. Enige hulp van buitenaf is daarbij (naast de inschakeling van 
een loonwerker) vrijwel onmisbaar. Op dit bedrijf betrof dat in deze jaren: 
familieleden van twee bedrijven in de buurt, een schooljongen, een landar-
beider die een jaar lang ëën dag per week van een ander bedrijf kwam of een 
arbeider met ploegendienst. Het is duidelijk dat deze bedrijfsvoering op wat 
oudere leeftijd voor de boer grote bezwaren meebrengt. Voor een zeer grondi-
ge modernisering is de omvang van de veehouderij te gering en de daaraan 
verbonden kosten van eventuele verbouwingen te hoog. 
Van de bij het onderzoek betrokken bedrijven is dit het enige bedrijf 
met een duidelijk gemengd karakter: eenderde grasland en dertien melkkoeien. 
Op dit eenmansbedrijf is de boer veel zwaarder belast en zijn mede daardoor 
de bouwplankeuze en de daarmee samenhagende organisatorische problemen aan-
zienlijk moeilijker. Een trekker is de enige trekkracht. 
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BIJLAGE 13 
Bedrijf nr. 13 
Het bedrijf is in 1964- met ongeveer 7 ha vergroot tot 30 ha, Drievier-
de van de grond ligt in een blok direct achter de bedrijfsgebouwen langs de 
verharde weg. De rest ligt in een groot perceel op ruim anderhalve kilome-
ter afstand, gedeeltelijk langs een kleilaan te bereiken. Alle percelen 
zijn rechthoekig van vorm. Het eigen slootonderhoud heeft betrekking op on-
geveer 1000 m slootlengte, nadat reeds veel sloten zijn gedempt. Wegsloten 
behoeven niet te worden onderhouden. Sedert in 1962 de vaste arbeider wegge-
gaan is, is rondom de boerderij het erf opgeruimd. De moestuin is met twee-
derde deel ingekort. Er is geen tijd maar ook geen lust voor dat soort werk-
jes na de normale dagtaak. 
De grond bevat 35 à 4-0 % slib met 4 a 5 % kalk. 
Op dit bedrijf is nog tot eind 1966 een paard aanwezig geweest (tot 
17 jaar oud). Voor de eigen melkvoorziening wordt nog steeds een melkkoe 
aangehouden. Voor het kort houden van het gras op het erf zijn er enkele 
schapen. In de winter wordt nog regelmatig een tiental stuks vee gemest. 
Het aanhouden van vee op een akkerbouwbedrijf wordt ook door deze boer als 
een in het algemeen aflopende zaak beschouwd, al zal dit voor hem zelf 
- gezien zijn belangstelling hiervoor - misschien niet direct gelden. 
Behalve het tot eind 1966 aanwezige paard, bestaat de trekkracht uit 
een 35 pk-trekker (1963). Na het vertrek van de vaste arbeider in 1962 is 
grotendeels op mechanische trekkracht overgeschakeld. Gelijktijdig zijn 
toen trekkerwerktuigen aangeschaft en zijn de oude paardewerktuigen opge-
ruimd. 
Het bouwplan bevat granen, erwten, vlas, karwij, luzerne, suikerbieten 
en aardappelen. 
Het werk wordt in hoofdzaak door de boer zelf gedaan. Stro wordt nog 
wel met behulp van schooljongens gewonnen. Bij de aardappeloogst helpen 
soms vrouwen bij het rapen. Het mechanische oogstwerk, evenals het sproeien, 
doet de loonwerker. 
De grondbewerking doet de boer zelf met eigen materiaal. Het zaaien 
gebeurde nog voor een groot deel met het paard en een paardezaaimachine. 
Het wintergraan wordt echter met trekker + schotelkunstmeststrooier gezaaid; 
bieten zaaien is precisiezaai met vollevelds chemische onkruidbestrijding in 
loonwerk. Ook vlas zaaien en aardappelen poten is loonwerk, omdat de appara-
tuur hiervoor op het bedrijf ontbreekt. Karwij wordt gemengd met kunstmest 
breedwerpig gezaaid. Nu het paard is afgeschaft, wordt overwogen of de ge-
ringe resterende oppervlakte (erwten, lijnzaad, luzerne, groenbemesting) 
door de loonwerker moet v/orden gezaaid, of dat een zaaimachine op de hefin-
richting van de trekker tweedehands kan worden gekocht. De boer acht aankoop 
van een nieuwe moderne zaaimachine voor een dergelijk kleine oppervlakte 
niet verantwoord. 
Het onkruid wordt zoveel als maar enigszins mogelijk is chenisch be-
streden: alle granen maar ook het aardappelland, het bietenland, sloten en 
slootkanten worden gesproeid. Toch is de boer over de verdere ontwikkeling 
niet geheel gerust in verband met de komst van klein hoefblad, kweek e.d. 
Uitgezonderd het sproeien gebeurt de verzorging van de gewassen door 
de boer zelf. 
Het maaidorsen van de granen is loonwerk. De boer verzorgt zelf (even-
tueel samen met zijn zoon) de afvoer van het losse graan naar de handel op 
5 km afstand. Hiervoor zijn drie wagens beschikbaar. In geval van nood wordt 
via de loonwerker nog wel eens een extra wagen van een collega geleend. 
Het stro wordt door de loonwerker geperst en met behulp van schooljongens 
ingeschuurd. Karwij wordt de laatste jaren door de loonwerker gemaaid en 
uit het zwad gedorst. 
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Groene erwten worden nog meestal . door de boer zelf geruiterd, nadat 
ze met een trekkermaaibalk zijn gemaaid. Zwadmaaien en opraapdorsen ge-
beurt alleen als ruiteren om de een of andere reden moeilijk gaat, zoals 
o.a. in 1966. 
De oogst van luzerne wordt geheel door de drogerij verzorgd. 
Vlas wordt als regel door de loonwerker getrokken en zo mogelijk van 
het land verkocht. Wel wordt daarbij soms nog gehokt en geruiterd, waarbij 
een enkele keer een gezinslid helpt, en geholpen bij het laden van de 
vrachtauto. Een schoolgaande zoon rijdt de schelven (in de vakantietijd) 
naar de vrachtauto met een schelvendrager aan de trekker. In 1966 werd het 
vlas ingeschuurd. 
De aardappelen worden bij voorkeur als veldgewas verkocht. Het rooien 
gebeurt door de loonwerker, waarbij vrouwen voor het rapen worden ingescha-
keld. Hiervoor is wel volk te krijgen maar de beloning levert veelal moei-
lijkheden op. Vakbekwaamheid is hierbij niet vereist. Het transport van het 
land, waaraan de boer zelf meehelpt, wordt door de handel verzorgd, maar 
kan zonodig ook door de loonwerker worden gedaan. Zou verkoop van het veld 
niet goed mogelijk zijn, dan is ook rooien en transport naar de schuur 
door het loonbedrijf wel te realiseren. 
. Het rooien van hoeken en kanten bij suikerbieten is wel vakwerk; hier 
gebeurt dit door de boer zelf. Verder is het rooien loonwerk (bunkerrooien). 
Slechts een betrekkelijk klein deel kan rechtstreeks op de wagens van de 
boer gestort en direct daarna afgeleverd worden. Het grootste deel wordt 
op de kopakker gestort en moet door de boer zelf weer worden opgeschept. 
Voor het laden van suikerbieten van de kopakker over de sloot heen, is 
een transporteur aangeschaft (en ook voor stroverwerking). Dat niet meer 
bieten rechtstreeks op de vragen gestort worden, komt mede doordat alleen de 
twee eigen wagens worden gebruikt; de boer wil zich zoveel mogelijk zelf 
redden omdat dit bedrijf alleen tussen veel grotere ligt. Al het bieten-
loof wordt door de boer zelf met de vork opgeladen als voer voor het mest-
vee. 
Na het vertrek van de vaste arbeider in 1962 heeft de boer dus zelf 
ondanks bedrijfsvergroting, vrijwel alleen het werk gedaan, waarbij een 
loonbedrijf het sproeien en oogsten verzorgde. Slechts in enkele gevallen 
wordt enige hulp gekregen van een schoolgaande zoon en andere schooljongens 
(stro verwerken, transport, vlasschelven) of van een groepje vrouwen voor 
aardappel rapen. 
